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Voorwoord 
Voor u ligt het rapport "Monitoring in dierlijke productieketens", een rapportage van de 
gelijknamige workshop die op 23 september 2003 in Wageningen gehouden werd. Op die dag 
werd door overheid, onderzoek, bedrijfsleven en veehouders gediscussieerd over de implicaties 
en mogelijkheden bij de introductie van moderne technologie op het primaire bedrijfin de 
dierhouderij, gezien vanuit de maatschappelijke vragen naar veilig voedsel en een gezonde 
veestapel. Deze workshop werd georganiseerd vanuit het project "diermonitoring" uit het LNV 
onderzoeksprogramma nr. 379: "Geavanceerde systemen voor een duurzame agroproductie". 
Namens de begeleidingscommissie, voor wie dit rapport primair bedoeld is, heeft dr.ir. A. 
Kuipers deelgenomen aan de workshop. Ik hoop dat deze rapportage ook voor de directie LNV-
W A heel bruikbaar is bij de invulling van het beleidsthema diermonitoring (o.a. I&R). Namens 
het ministerie sprak de heer ir. S.J. Beukema over "Meten is weten, de verantwoordelijkheid van 
de overheid daarbij". Het bedrijfsleven zal de markt moeten voorzien van relevantie technologie. 
De heer ir. S. Hermans bood een goede voorzet met zijn inleiding "Diermonitoring, wensen en 
eisen van de verwerkende industrie (o.a. RFID-technologie)". Het aanbod van nieuwe kennis op 
dit terrein is groot en wat dat betreft, "the sky is the limit", aldus prof.dr.ir. D. Berckmans in zijn 
inleiding waarin hij de toekomstige ontwikkelingen binnen het onderzoek schetste. 
Deze workshop heeft een thematisch verband en is afgestemd met twee andere initiatieven: 
1. de workshop op 16 september 2003 voor het "OCTAAN"-project, waarbij binnen de case 
melkveehouderij, de agrarische ondernemer centraal stond bij het verminderen van de 
administratieve lastendruk en 
2. een geplande workshop in het kader van het AKK-project: "Duurzame Data- en 
informatiestromen in de keten", met als doelgroep de hele dierlijke keten, van voerproducent tot 
consument, en nadruk op transparante keteninformatiesystemen en duurzaamheid. 
Aan de totstandkoming van dit rapport hebben in eerste instantie de 46 workshopdeelnemers 
bijgedragen. Alhoewel bij dit aantal niet van een "representatieve steekproef' gesproken mag 
worden, overtrof de opkomst in ieder geval onze verwachtingen, wat aangeeft dat diermonitoring 
een levendig onderwerp is. Namens de organiserende medewerkers ir. J. Balendonck 
(projectleider), ir. A.H. Ipema, ing. P.H. Hogewerf en ing. M.A.. Bruins wil ik graag alle 
deelnemers bedanken die aan de totstandkoming van dit rapport hebben bijgedragen. De heer ir. 
S.J. Beukema van LNV-WA, de heer ir. S. Hermans van Dumeco, prof.dr.ir. D. Berckmans en 
dr. E. Vrancken van de KU-Leuven, dr.ir. A. Kuipers van stichting Agro Management Tools en 
de discussieleider dr.ir. J.W.G.M. Swinkels wil ik bedanken voor hun levendige en stimulerende 
bijdrage aan inleidingen, de brainstorms en de discussies. 
Ik hoop dat dit rapport een belangrijke bijdrage mag leveren in de te nemen beslissingen over de 
introductie van nieuwe technologieën in de toekomstige dierlijke productieketens. 
Dr. ir. Kees van 't Klooster 
Directeur Business Unit Agrisystems and Environment 

Samenvatting 
Nationale en internationale overheden en maatschappelijke organisaties vragen 
voedselproducenten om openheid te geven omtrent hun productiewijze, vaak vastgelegd in 
nieuwe regelgeving. Daarnaast heeft de overheid de taak om diergezondheid en welzijn te 
monitoren. Er komen nieuwe technologieën beschikbaar voor "tracking & tracing", internet, 
elektronische identificatie, gegevensverwerking en monitoring. Deze ontwikkelingen zullen ook 
gevolgen hebben voor de administratieve druk bij de veehouder. De extra benodigde arbeid en 
investeringen in innovatieve technologie staan mogelijk op gespannen voet met de economische 
rentabiliteit bij alle ketenspelers. 
Vanuit het project "diermonitoring" uit het LNV-programma "Geavanceerde systemen voor een 
duurzame agroproductie" is op 23 september 2003 een workshop georganiseerd over de 
mogelijkheden van technologische innovaties voor monitoring in dierlijke productieketens, 
bezien vanuit de maatschappelijke vragen naar veilig voedsel en een gezonde veestapel. 
Veehouders en vertegenwoordigers van overheid, onderzoek en bedrijfsleven bogen zich over de 
vragen: 1) welke innovaties hebben meerwaarde, 2) in welke richting moeten we ontwikkelen, 3) 
wat moeten we daarvoor doen en 4) is er bij alle betrokkenen daarvoor een draagvlak? In een 
drietal inleidingen werd eerst de toekomstige ontwikkeling van diermonitoring geschetst vanuit 
het perspectief van respectievelijk de overheid, het bedrijfsleven en het onderzoek. Dit gaf de 46 
deelnemers voldoende stof om in een viertal sessies gericht op de thema's informatiestromen en 
datanetwerken, monitoringstechnieken en sensoren1, identificatie en registratie en elektronische 
identificatie middelen (transponders1 en metende RFID-tags1) van gedachten te wisselen. De 
resultaten van de brainstormsessies waren telkens vijf stellingen welke voor de hele groep 
gepresenteerd werden. 
Uit de brainstormsessies kwam het volgende naar voren: 
De keten heeft behoefte aan betrouwbare en objectieve informatie (ketengarantiesystemen) die 
zonder extra inspanning verkregen wordt met behulp van geautomatiseerde data-analyse al dan 
niet geïntegreerd met informatie van sensoren of on-farm monitoringssystemen. De overheid 
heeft behoefte aan informatie waarmee dierziekten in een vroegtijdig stadium gedetecteerd 
kunnen worden. Daartoe moeten gestandaardiseerde en transparante keteninformatiesystemen 
ontwikkeld en stapsgewijs ingevoerd worden. Automatisering, elektronische identificatie en 
koppeling van databases vormen daarin een essentieel onderdeel. 
Monitoring van individuele en dierspecifieke kenmerken kan op het primaire bedrijf, maar vooral 
verderop in de keten voordelen opleveren, mits de informatie gekoppeld kan worden aan het 
I&R1 of UBN^nummer en de administratieve lastendruk daarmee verlaagd kan worden. Hiermee 
ontstaan o.a. nieuwe mogelijkheden voor monitoring van diergezondheid. Technologie moet 
daarbij waarborgen dat de data betrouwbaar zijn. Overleg met alle betrokken partijen, en de 
coördinatie daarvan, is daarom nodig om tot een goede balans te komen en de kosten van 
' Zie verklarende woordenlijst 
monitoring binnen de keten af te stemmen. Zo kan er een verantwoorde keuze komen voor de 
inhoud van, en de eventuele koppeling tussen, de verschillende databases. 
Het gebruik van RFID bij het uitvoeren van diergerichte observaties of metingen wordt gezien 
als een vanzelfsprekende nieuwe I&R-techniek door alle schakels van de keten. Er is daarom veel 
draagvlak voor elektronische I&R, onder de voorwaarde dat het een duurzaam en betrouwbaar 
systeem is dat gedurende de gehele productiecyclus van het dier gebruikt kan worden. De 
kwaliteit (elektronisch), duurzaamheid (mechanisch) en prijs van de oormerken1 wordt daarom als 
zeer belangrijk ervaren. Toepassing daarvan kan voordelen opleveren in verschillende segmenten 
van de keten waardoor de kosten in de keten verdeeld kunnen worden. Er moeten daarom 
onafhankelijke testgegevens beschikbaar komen van de RFID-apparatuur. Aan de hand hiervan 
kan de keten bepalen welke apparatuur het best qua performance en prijs past bij een bepaalde 
diersoort en/of applicatie. De wil om hierin samen te werken is er, maar de bottlenecks zijn de 
regie van de transitie en de verdeling van de kosten. 
Het gebruik van sensoren in combinatie met elektronische identificatie is een interessante 
mogelijkheid. De metende transponder kan individuele en objectieve informatie leveren voor on-
farm management, monitoring van dierwelzijn, ketencertificering, en het vroegtijdig onderkennen 
van dierziekten bij de grotere diersoorten. Een fysieke integratie van sensoren met RFID-tags 
(ieder dier naast zijn oormerk een eigen sensor) lijkt op dit moment nog een stap te ver. Op de 
korte termijn zijn er goede alternatieven voor de kleinere diersoorten zoals in de pluimveesector. 
Na een analyse zijn de volgende aanbevelingen gemaakt: 
Aanbeveling I: Bestaande initiatieven van overheid, onderzoek en bedrijfsleven om te komen 
tot een transparant diermonitoringssysteem moeten versterkt worden, waarbij inhoud, informatie, 
verdeling van de kosten en implementatie centraal moeten staan. 
Aanbeveling II: Initiatieven steunen om in internationaal verband uniformering en 
standaardisering te regelen en het toepasbaar maken van technologie te stimuleren. 
Aanbeveling III: Initiatieven steunen voor de verbetering of ontwikkeling van 
monitoringstechnieken en -systemen die betrouwbare en vertaalde informatie voor de keten 
genereren. 
Het is wenselijk om initiatieven centraal te laten coördineren vanuit een "platform 
diermonitoring" onder leiding van L N V - W A . Dit platform, waarin alle spelers uit de dierlijke 
productieketen zijn vertegenwoordigd, kan dan activiteiten gaan sturen die gericht zijn op het 
ontwikkelen van scenario's en standaarden, het harmoniseren en begeleiden van de invoering van 
I&R en het initiëren van innovaties ten behoeve van monitoring. De opzet van dit platform sluit 
aan bij het LNV-programma (414) 'Nieuwe Veehouderijsystemen' en het project "Monitoring 
Diergezondheid" onder leiding van de VWA1 samen met EC-LNV1 en Wageningen-UR. 
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1 Inleiding 
De moderne veehouder, als schakel in de dierlijke productieketen, kent als geen ander de 
consumentenvraag naar veilige en smaakvolle producten en de maatschappelijke eis van een 
duuT2ame en diervriendelijke productie. Van hem wordt in de toekomst gevraagd om openheid te 
geven omtrent zijn productiewijze (license to produce). In de gehele veehouderij ontstaat een 
gevoel dat we aan de vooravond staan van een grote verandering (transitie). In de nabije 
toekomst zullen we zaken anders gaan doen omdat nieuwe technologieën zoals "tracking & 
tracing", internet, e-commerce, gegevensverwerking en sensortechnologie toegepast gaan 
worden. Mogelijk zal de ackninistratieve druk bij de veehouder daarmee nog meer gaan 
toenemen. De extra benodigde arbeid en investeringen in nieuwe technologieën, staan mogelijk 
op gespannen voet met de economische rentabiliteit van zijn bedrijf. Voor technologie geldt "the 
sky is the limit": maar hoever moet je daarin gaan? De overheid bepaalt de regels: maar in 
hoeverre zijn die reëel? Terwijl grote ketenspelers steeds meer invloed krijgen, dalen de marges, 
en stelt de veehouder zich terecht de vraag: "Hoe kan ik overleven?". 
Alhoewel het voor de veehouder lijkt alsof deze technologische innovaties een grote bedreiging 
vormen, kunnen ze de veehouder wellicht ook nieuwe kansen opleveren. Door toepassing van de 
resultaten uit het diermonitoring onderzoek kunnen veehouders mogelijk efficiënter gaan 
produceren, beter inspelen op consumentwensen, meerwaarde aan hun producten geven door 
borging, hun lastendruk verlagen door de centralisering en uniformering van gegevensinvoer en 
beheer, en hun risico's op dierziekten verkleinen. Vanuit dit licht bezien zouden technologische 
innovaties wel eens een voorwaarde kunnen zijn voor een gezonde en economisch rendabele 
dierhouderij in Nederland. 
Er is een krachtenspel waarbij verschillende ketenspelers betrokken zijn. Dit zijn de veehouders, 
het bedrijfsleven, de overheid alsmede het onderzoek. Naast specifieke vragen die ketenspelers 
hebben, zijn de centrale en meest belangrijke vragen waar het omgaat: 
- Welke innovaties leveren daadwerkelijk meerwaarde op voor de veehouder en de keten? 
- Welk draagvlak is er bij de ketenspelers om een transitie te bewerkstellingen? 
- In welke richting moeten we gaan ontwikkelen? 
- Wat moeten we doen om een transitie daadwerkelijk succesvol te bewerkstelligen? 
LNV heeft via het programma "Geavanceerde systemen voor een duurzame agroproductie" 
gevraagd of binnen het kader van het project diermonitoring het mogelijk is om een workshop te 
organiseren, waarin nader verkend wordt wat de mogelijkheden zijn voor innovatieve 
technologische oplossingen in het kader van bovenvermelde vraagstukken. Het specifieke doel 
van deze workshop was om samen met veehouders en vertegenwoordigers uit het onderzoek, het 
bedrijfsleven en de overheid gewenste ontwikkelingsrichtingen te identificeren voor toepassing 
van monitoring in toekomstige dierlijke productieketens met name op en rond het primaire 
bedrijf. De uitdrukkelijk vraag daarbij was om de mogelijke knelpunten en kansen te benoemen, ,. 
evenals de meerwaarde van toepassingen voor de veehouder te identificeren, zodat op juiste wijze 
richting gegeven zou kunnen worden aan het innovatiebeleid in de dierhouderij en de 
onderzoeksprogrammering. Deze vragen sluiten nauw aan bij een aantal innovatiedoelen zoals die 
verwoord zijn in de eindrapportage van LNV-programma 414: 'Nieuwe Veehouderijsystemen' 
(Spoelstra, 2003). Voor deze workshop zijn deze specifieke doelen: 
Transparantie: Het bereiken van maximale transparantie in de keten; 
Welzijn: Het verbeteren van het dierwelzijn en de voedselveiligheid met een factor 20; 
Meerwaarde: Het verkrijgen van dierlijke voedselproducten met een meerwaarde; en 
Veehouder: Het afstemmen van diersystemen op dierhouders. 
Tijdens de voorbereiding van de workshop is een lijst van mogelijke deelnemers samengesteld. 
Ruim 100 uitnodigingen zijn verstuurd. Ter introductie op de workshop zijn in de uitnodiging 
een aantal stellingen (zie Bijlage 4) opgenomen om de deelnemers de mogelijkheid te geven zich 
voor te bereiden op de workshop. Op de uitnodigingen hebben 46 personen voor deelname 
gereageerd. 
Aan de workshop hebben vertegenwoordigers van onderzoek, overheid, bedrijfsleven en 
veehouderij deelgenomen (zie Bijlage 2). De respons bij het bedrijfsleven was hoog met 16 
deelnemers. Vooral de (toe) leveranciers van elektronische identificatie middelen waren goed 
vertegenwoordigd. De overheid (LNV-WA, I&R-bureau, Gezondheidsdienst) en het 
Productschap Zuivel waren vertegenwoordigd met 9 personen. Op het laatste moment konden 
een tweetal vertegenwoordigers van het Expertise Centrum LNV (EC-LNV) niet deelnemen aan 
de workshop. Vanuit het onderzoek waren 17 deelnemers aanwezig, met name afkomstig van 
Agrotechnology & Food Innovations (Wageningen) en de Animal Science Group (Lelystad). Van 
de tien uitgenodigde veehouders hebben er, na telefonische benadering, een viertal meegedaan 
aan de workshop. Uiteindelijk hebben alleen melkveehouders deelgenomen. Hierdoor is het 
mogelijk dat de andere sectoren (o.a. varkens, pluimvee, schapen) vanuit veehoudersperspectief 
onderbelicht kunnen zijn in de uiteindelijke conclusies. 
De opzet en het programma van de workshop is weergeven in Bijlage 1 (Dagprogramma). 
Het programma werd geopend met een drietal inleidingen waarin de toekomstige ontwikkeling 
van diermonitoring geschetst zijn door de overheid (S.J. Beukema), het bedrijfsleven (S.Hermans) 
en het onderzoek (D. Berckmans). De samenvatting van deze presentaties is opgenomen in 
Hoofdstuk 2. Vervolgens zijn een viertal brainstormsessies gehouden, elk gericht op een van de 
volgende specifieke thema's: 
A. Informatiestromen en datanetwerken, 
B. Monitoringstechnieken en sensoren, 
C. Identificatie en Registratie, en 
D. Elektronische identificatie middelen (transponders en metende RFID-tags). 
In hoofdstuk 3 is per thema een introductie (van de hand van de auteurs van dit rapport) en een 
zo objectief en nauwkeurig mogelijke weergave gegeven van de brainstorm, de plenaire discussies 
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en de stellingen. Deze weergave is geanonimiseerd en gegroepeerd naar de 
ketenspelercategorieën: overheid, bedrijfsleven, veehouders en onderzoek. 
Hoofdstuk 4 geeft vervolgens een analyse per thema welke is gemaakt door de auteurs. 
De conclusies zijn per thema weergeven in Hoofdstuk 5, al waar ook een aantal aanbevelingen te 
vinden zijn voor mogelijke toekomstige acties en ontwikkelingsrichtingen. 
11 
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2 Presentaties 
2.1 Overheid: Meten is weten. De rol en verantwoordelijkheid 
van de overheid daarbij. 
ir. S.J. Beukema, Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit, 
Directie Voedings- en Veterinaire Aangelegenheden, 
Clustercoördinator Ketens en Monitoring 
In onze huidige informatiemaatschappij is het 
technisch mogelijk vrijwel alles te meten, vast te 
leggen en gegevensbestanden aan elkaar te koppelen. 
Een aantal belangrijke vragen voorafgaand aan iedere 
investering op het gebied van informatievoorziening 
zullen moeten worden beantwoord, zoals: Wat is het 
doel van die informatieinwinning en -vastlegging? 
Voor wie is die informatie van belang? Daarna komt 
pas de vraag hoe doen we dit. 
De doelen zullen per belanghebbende verschillend 
zijn. Belanghebbende kan de overheid, het primaire 
bedrijf of een combinatie van ketenpartners zijn. 
Op zowel het primaire bedrijfsniveau als op 
sector/keten niveau zullen de doelen anders liggen 
dan de doelen die de overheid nastreeft met 
monitoring. 
"Meten is weten. De rol en verantwoordelijkheid 
van de overheid blijft beperkt". Aldus Sikko 
Beukema van het Ministerie van LNV — directie 
W A . 
Voor de overheid is het doel van monitoring op het gebied van dierziekte vooral het vastleggen 
van gegevens om ontwikkelingen op sectorniveau te kunnen volgen. Door regelmatig te meten is 
het mogelijk na te gaan of het ingezette beleid ook de gewenste resultaten heeft opgeleverd. 
Daarnaast wil de overheid een uitbraak van een dierziekte op bedrijfniveau zo snel mogelijk 
onderkennen. Dit kan alleen via zeer regelmatige controles van de veestapel. Nu gebeurt dat 
vooral door een fysieke beoordeling van de veestapel. Een verfijning van de techniek om 
veranderingen in de gezondheidsstatus van een dier op bedrijfsniveau te signaleren voordat de 
ziekte zich klinisch toont zou mogelijk kunnen leiden tot een eerder opsporing van een uitbraak 
van een besmettelijke dierziekten. Overschrijding van een bepaalde grens betekent dan dadelijk 
actie. 
De overheid wordt in een aantal gevallen gedwongen om bepaalde informatie te verzamelen. Dit 
is veel al gebaseerd op Europese regelgeving en soms op nationale afspraken op politiek 
gevoelige onderwerpen. Zo is via de motie Waalkens/Ter Veer toegezegd een systeem te 
ontwikkelen die de mogelijkheid biedt om ontwikkelingen in de gezondheidsstatus van de 
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Nederlandse veestapel te volgen. Vanwege de kosten wordt nu getracht om bestaande 
databestanden zodanig aan elkaar te koppelen zodat met de al bestaande gegevens een 
meerwaarde wordt gerealiseerd waarmee invulling kan worden gegeven aan het bovengenoemde 
doel. Deze informatie is niet alleen bestemd voor de overheid maar ook voor de sectoren zelf. 
Bijzondere vormen waarbij gebruik wordt van informatiesystemen zijn I&R van dieren en de 
systemen die tracking & tracing van producten mogelijk te maken. 
2.2 Bedrijfsleven: Diermonitoring, wensen en eisen van de 
verwerkende industrie (o.a. RFID technologie) 
ir. S. Hermans, Dumeco-Breeding, Boxtel 
BSE, varkenspest, dioxine, MKZ, MPA hebben de 
Nederlandse varkenshouderij in grote problemen 
gebracht. Regelgeving heeft daar nog een schepje 
bovenop gedaan door mestkosten, opkoopregelingen 
en lagere importheffingen op de varkenshouderij los 
te laten. 
Hoe moeten we verder? 
Zeker is dat we anders moeten gaan werken. 
Uitgangspunt daarbij is dat we midden in een gebied 
zitten met 50 miljoen consumenten. 
Door alles wat we doen op hen te richten, kunnen we 
oplossingen vinden. 
Vers, veilig en precies op tijd in de juiste verpakking, 
op de juiste plaats is marktgericht. Goedkoop blijft 
nummer 1, dus efficiëntie blijft cruciaal. 
Supply chains, borging van veiligheid, T&T1 zijn 
sleutelwoorden. 
Samenwerking in plaats van handel is nodig in de 
keten. 
"RFID-tags mogen 50 eurocent kosten. 
Invoering vraagt om samenwerking van alle 
partijen". Serve Hermans van Dumeco-Breeding. 
Wat kunnen we verkopen op structurele basis met toegevoegde waarde? 
Hoe kunnen we dat zo efficiënt mogelijk produceren? 
Forecasts en order entry van sales zijn leidend voor productie. 
Productie heeft een voorraadpositie om orders in te kunnen vullen. 
Enterprise Resource Planning (ERP) zal zijn entree gaan maken in het vlees. 
Een lange inleiding om te komen tot het werkelijke onderwerp: Identificatie en Registratie als 
voorwaarde voor ERP en T&T. 
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Stel er is verkoop, dus we gaan produceren. 
Eerste stap in het productieproces is de inseminatie die leidt tot een bevruchte eicel. Inseminaties 
worden vrijwel 100% elektronisch vastgelegd in een managementsysteem op het boerenerf. Na 
de geboorte moet er een I&R-blik worden aangebracht met uniek bedrijfsnummer (UBN) van 
het bedrijf. Verplaatsingen moeten worden gemeld bij bureau Identificatie en Registratie (I&R). 
Gezondheidsstatus per UBN ligt vast bij de GD1. Gezondheidsmonitoring doet de 
dierenartspraktijk (DAP). Voerleveranties staan bij de voerfabriek in de computer. 
Vervolgens staan de slachtgegevens bij de slachterij in de database op basis van bliknummers die 
geen relatie hebben met het I&R-blik. 
Kortom, een varken of een koppel varkens (UBN) staat in pakweg 6 tot 8 databases. Het is 
mogelijk deze informatie of relevante delen daarvan te centraliseren in een nationale database. 
Het I&R-blik kan een chip bevatten met een levensnummer dat het slachtblik overbodig maakt. 
Op basis van individuele identificatie worden vervolgens paspoorten per varken gemaakt. 
Uiteindelijk zal een varken als voorraad zichtbaar worden voor de productie-
/inkoopmedewerker van de slachterij. De verwachte slachtdatum kan uitgerekend worden en op 
die manier kunnen orders lang voor de levering aan varkens worden gekoppeld. 
Het slacht- en veredelingsproces kan worden aangestuurd op basis van koppels varkens, lots 
karkassen en batches product. Via receptuur kunnen batches product veranderen in andere 
batches die, wanneer ze naar de expeditie gaan, als artikelen worden verkocht. Koppels varkens 
worden op basis van individueel gewicht, type en vleespercentage uitbetaald om vervolgens te 
worden gesorteerd over lots karkassen. Een koppel kan over meer dan 10 lots karkassen worden 
verdeeld. 
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Een koppel kan over meer dan 10 lots karkassen worden verdeeld.. 
%e verklärende woordenlijst 
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Door steeds lotnummers, batchnummers en artikelnummers aan individuele varkens te hangen, 
kunnen we een fijnmazig tracking & tracing-systeem opbouwen in plaats van het grove systeem 
van vandaag. Via het ERP -systeem kan verkoop vaste afspraken met de afnemers maken en 
kunnen ze puzzelen hoe de varkens optimaal vierkant kunnen worden verwaard. 
2.3 Onderzoek: Diermonitoring, toekomstige ontwikkelingen 
binnen het onderzoek 
Prof. dr. ir. D. Berckmans, Katholieke Universiteit Leuven, België 
Vele sensoren zijn in ontwikkeling in verschillende laboratoria wereldwijd zoals getoond wordt in 
een beknopt overzicht. Door de revolutie in hard- en software zijn de mogelijkheden zeer groot 
omdat vele technieken kunnen ingezet worden. 
Om tot een efficiënte monitoring of sturing van een proces te komen, dienen drie voorwaarden 
vervuld te zijn zoals zal worden uitgelegd. Er moet vooreerst continu gemeten worden. Er is ook 
een nauwkeurige predictie vereist en tenslotte kan het monitorings- of sturingsalgoritme berekend 
worden. Dit wordt uitgelegd door middel van een algemeen voorbeeld. Ook voor processen 
waarin dieren een centrale rol vervullen is het mogelijk om aan deze voorwaarden te voldoen. Dit 
wordt aangetoond door enkele voorbeelden van monitorings- of sturingssystemen die reeds 
ontwikkeld werden in het onderzoek. 
Zo is er onder meer een visionsysteem dat volautomatisch op basis van 1 camera met een 
"topview" beeld een alarm geeft 8 uren voor dat een ooi moet werpen. Zodoende weet de 
bedrijfsleider 8 uren vooraf dat het dier zal 
werpen en moet hij niet meer gissen naar het 
moment van werpen. Een ander voorbeeld toont 
een continu monitoringssysteem voor ziekte bij 
vleesvarkens. Het systeem bestaat uit een 
microfoon en een computer. Uit de door de 
dieren geproduceerde geluiden worden de 
hoestgeluiden herkend en geanalyseerd. 
Vervolgens worden ze geklasseerd in hoesten 
afkomstig van zieke of gezonde dieren. In een 
compartiment met vleesvarkens kan dus een 
zogenaamd hoestgetal berekend worden. Zodra 
dit hoestgetal snel stijgt geeft het systeem een 
alarm. Op basis van deze hoestanalyse kan het 
systeem ook detecteren of de dieren reageren op 
antibiotica. 
Uiteindelijk is het de bedoeling om een 
automatische ziektemonitoring ter beschikking te "Diermonitoring: The sky is the limit". Volgens 
stellen van de varkenshouder. Ook de Berckmans van de KU-Leuven ligt de techniek 
geografische verspreiding van ziekten in °P d e P l a n k ' ™aar k e n n e n w e v a n d a a g m e t d e 
toepassing welke meerwaarde creëert voor de 
veehouder. 
' %ie vtrklartndt woorcUnlijst 
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verschillende bedrijven kan hiermee voorspeld worden. 
Binnen het onderzoek zijn kippen 
in hun kooi gevolgd met camera's. 
Door middel van beeldverwerking 
kan kun positie en oriëntatie in de 
kooi bepaald worden. 
Tijdsreeksen geven vervolgens 
inzicht in hun gedrag en welzijn. 
Uit deze voorbeelden blijkt dat de toepassingsmogelijkheden quasi onbegrensd zijn. Vervolgens 
wordt even ingegaan op de kostprijs van deze technieken. Daarbij wordt het duidelijk dat het 
aantal geproduceerde sensoren een zeer belangrijk effect heeft op de prijs. D e hamvraag is echter 
welke toepassingen de grootste toegevoegde waarde geven voor de veehouder. D e moderne 
veehouder en de bedrijven rondom hem zouden aan de onderzoekers best suggesties geven en 
vanuit hun ervaring en positie zeggen welk systeem noodzakelijk of wenselijk is. 
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3 Parallelsessies 
Aansluitend aan de inleidingen zijn een viertal brainstormsessies gehouden, elk gericht op een van 
de volgende specifieke thema's: 
A. Informatiestromen en datanetwerken, 
B. Monitoringstechnieken en sensoren, 
C. Identificatie en Registratie , en 
D. Elektronische identificatie middelen (transponders en metende RFID-tags). 
De hele groep is daartoe twee keer in twee deelgroepen opgesplitst waarbij iedere persoon zelf 
een keuze heeft gemaakt uit de thema's A en B bij de ochtendsessie, en uit de thema's C en D bij 
de middagsessie. De verdeling van de individuele personen over de groepen is te vinden in de 
Bijlage 2. 
Brainstormsessie: "RFID-transponders met sensoren". 
Binnen elke brainstormsessie is door een voorzitter ter introductie de context van het thema 
geschetst. Vervolgens hebben alle deelnemers, na zichzelf voorgesteld te hebben, aangegeven wat 
voor hun het meest belangrijke punt binnen het thema was. Deze eerste ronde was gericht op 
informatieverzameling en verdieping van het thema. Aan de hand hiervan zijn in een tweede 
ronde stellingen en uitspraken geformuleerd waarop in principe door iedereen met een "voor" of 
een "tegen" gestemd zou kunnen worden. Daarna is aan de hand van een discussie een "ranking" 
in deze stellingen aangebracht naar belangrijkheid en de vijf hoogst geklasseerde stellingen zijn als 
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resultaat van de sessie genomen. Bij de sessie monitoringstechnieken is hierbij enigszins 
afgeweken omdat daar de (grote) groep in tweeën gesplitst is, waardoor er twee sets stellingen zijn 
opgeleverd. De stellingen zijn aansluitend in een tweetal plenaire sessies gepresenteerd door de 
secretaris van de sessie, waarbij alle deelnemers aanwezig waren. Na deze presentatie was er de 
mogelijkheid om vragen te stellen over de stellingen. Hierna is iedereen gevraagd om maximaal 
drie voorkeurstemmen uit te brengen op de stellingen. Aan de hand van de scores, met name bij 
contrasterende resultaten, is daarover de discussie en verdere verdieping voortgezet. 
Achtereenvolgens zal in de volgende paragrafen per thema een weergave van de 
brainstormsessies, de geformuleerde stellingen en de plenaire discussie gegeven worden. De 
inleidingen bij de thema's zijn gemaakt door de auteurs. 
3.1 Data- en informatiestromen (netwerken) 
3.1.1 Inleiding 
Vanuit het oogpunt van voedselveiligheid dwingt de toekomstige regelgeving ons om in de gehele 
voedselketen de herkomst, de samenstelling en de bewerking van gebruikte grond- en hulpstoffen 
te administreren, en deze informatie transparant te maken voor de gehele keten. Ook de 
veehouderij ontkomt niet aan deze taak. Verzameling, opslag en transport van data en informatie 
in elektronische netwerken zal daarom in de toekomst een belangrijke plaats in gaan nemen. Bij 
dit netwerk gaat het om veel verschillende gebruikers, van veehouders, toeleverende 
voerbedrijven, controle instanties, overheden, verwerkende industrie tot zelfs de retailers en 
consumenten. Op dit moment zijn er al netwerken operationeel, welke vanuit verschillende 
initiatieven zijn opgezet. Invoering van deze nieuwe technieken is vaak alleen succesvol wanneer 
de gebruikers voordelen (financieel, arbeidsbesparing e.d.) ondervinden bij het gebruik er van. 
Een verder opvoeren van de administratieve druk door veehouder nog meer papierwerk op te 
dringen zal dus averechts werken. Er moet 
gezocht worden naar de meerwaarde bij de 
invoering. Kansen die er liggen voor een 
succesvolle invoering zijn er door het directe 
werk te beperken of de meerwaarde dit werk 
te laten compenseren door het aanleveren 
van zinvolle management informatie 
waardoor bedrijfswinsten vergroot kunnen 
worden. Bij de deelnemers aan de 
brainstormsessie berust de taak om te 
bekijken waar deze meerwaarde ligt en wat er 
nog moet gebeuren om dit alles te realiseren. 
Etiket op voorverpakte vleesproducten geeft aan 
in welk land het dier geboren, gemest, geslacht 
en uitgesneden is. 
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3.1.2 Weergave discussie data- en informatiestromen (netwerken) 
Overheid 
Het beleid van de overheid ten aanzien van data- en informatiestromen wordt gedomineerd door 
Europese en nationale regelgeving en spitst zich met name toe op monitoring van de 
diergezondheid op sectorniveau en het bewaken en handhaven van de regelgeving ten aanzien 
van voedselveiligheid. 
De taak van monitoring van diergezondheid ligt bij de Gezondheidsdienst voor Dieren. Omdat 
het doel van informatiebronnen vaak wisselend is, en de informatieverzameling, het meten en het 
onderzoek ergens toe moet leiden, is hier een heroriënteringsproject opgestart. Dit project moet 
antwoord geven op de hoofdvraag: "Doen we alles wel goed?" Deelvragen in dit project zijn: 
"Wat willen we met monitoring?", "Wat doen we met de informatie?" en "Waarvoor doen we de 
data-analyse?". De motie Waalkens/ter Veer heeft aangegeven dat de huidige data meerwaarde 
kan opleveren door het koppelen van databestanden. Er is daarom een proefronde gestart waarbij 
het koppelen van gegevensbestanden het doel was. Voor deze koppeling bleek een goede 
afstemming noodzakelijk, en de technologie is daarbij ondergeschikt aan de doelstelling. 
Ten aanzien van voedselveiligheid vindt de overheid het belangrijk te werken aan "Keten 
Garantie Systemen". Een kreet die vaak gebruikt wordt daarvoor is: "Van grond tot mond". De 
vraag is "Hoe kunnen we die systemen inpassen en waar zitten de knelpunten?". LNV en 
bedrijfsleven werken bij het inpassen van nieuwe technologie samen. De overheid ziet een taak 
voor zichzelf in het stimuleren van het midden- en kleinbedrijf om mee te werken aan deze 
systemen. Het beheer en de centrale regie van deze systemen moeten liggen bij de bedrijven uit 
de zuivelsector en de vleesverwerkende industrie. De overheid verschuift haar aandacht uit 
kostenoverwegingen naar het "toezicht houden op toezicht", en wil met name dat de 
administratielasten niet zullen toenemen omdat dit al een enorm struikelblok is bij de 
veehouderij. Het beste is om met het koppelen van bestaande databases te beginnen. 
Voor de overheid en het bedrijfsleven moet er één vraagbaak (systeem) zijn met een eenduidige 
definitie (uniforme begrippen), autorisatie en certificering voor melden en bevragen van het 
systeem. Het eenmalig invoeren van gegevens is belangrijk! De kwaliteit van de gegevens, en de 
bewaking daarvan, is belangrijk omdat de informatie immers actueel moet zijn. De vraag is wel 
wie verantwoordelijk en aansprakelijk daarvoor is. Eigendom en privacy zijn daarbij een 
zorgpunt Privacy speelt een belangrijke rol bij LNV maar is een relatief begrip omdat in de 
praktijk de technologie dit probleem wel zal oplossen. Er zullen scherpe afspraken gemaakt 
moeten worden. 
De overheid wil wel veel, maar hoeft niet alles te weten. Er hoeft niet persé een en dezelfde 
database te zijn. LNV heeft zojuist een ontvlechtingstraject IKB'-GD' doorlopen waarbij het 
loskoppelen van een aantal databases centraal stond. Er is immers een verschil tussen de sector 
en de overheid. Dat wat publiekelijk is kan centraal neergezet worden. Lokaal zal omwille van de 
1
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privacy en efficiëntie de veehouder zijn eigen managementsysteem willen hebben. De vraag is 
"Hoe organiseer je dit?", en vooral: "Wie gaat dit organiseren?". 
Bedrijfsleven 
Voordat datasystemen en informatiestromen ingericht worden moet duidelijk zijn welke 
producten en welke informatie aan wie geleverd worden. Vragen die spelen zijn bijvoorbeeld: 
"Wat zijn de producten die aan AHOLD geleverd worden?" en "Wat wil de overheid weten? 
Niet het monitoren van inseminaties en het percentage mastitis ontstekingen, maar de 
dierverplaatsingen die er plaats hebben gevonden?" 
Nieuwe ICT-technieken moeten lastenverlichting mogelijk maken. RFID vervult voor 1KB1 een 
sleutelrol omdat databases via deze wijze immers automatisch gevuld kunnen worden. Het 
bedrijfsleven weet dat verkoop zich direct laat vertalen in winst. Er zullen daarom adequate 
kosten/baten analyses moeten komen. De business case: "Datacollectie via EID " is daarvan een 
voorbeeld. 
Er is een Europees raamwerk (Europese Taskforce) dat zich richt op internationale 
traceerbaarheid van voedingsproducten (Foodtrace). Identificatie en herkenningstechnologie 
vormen de basis om gegevens met elkaar uit te wisselen. Praktische systemen zijn er echter nog 
niet. De technologie daarvoor is er in principe wel of is te realiseren. Rigiditeit speelt daarbij een 
rol, evenals de privacy. De bestaande systematiek in combinatie met het UBN sluit niet altijd aan 
op wat we in toekomstige systemen willen hebben. De bestaande I&R routine bijvoorbeeld voor 
varkens is dat er op het primaire bedrijf twee merken worden gebruikt: een gebruiksmerk (met 
het UBN van de fokker en een volgnummer) dat op het bedrijf van de fokker uiterlijk één week 
na het spenen moet worden aangebracht en een metalen merk dat voor transport naar het 
slachthuis wordt ingebracht. De I&R (met behulp van RFID) moet een basis zijn die als kapstok 
dient voor de rest (UBN fokker, UBN mester, UBN slachthuis). Bestaande systemen moeten 
daarom aangepast worden, en we moeten daarbij meer energie in de herinrichting steken dan in 
de techniek.Voor een succesvolle toepassing moet gewerkt worden aan het scheppen van 
voorwaarden door bestaande systemen op elkaar af te stemmen, te standaardiseren, te koppelen 
en de herinrichting van ketens daarmee af te stemmen. In ieder geval een deel van het 
bedrijfsleven denkt dat daarbij de kostprijs van de individuele RFID-tag een cruciale rol speelt. 
"Met elektronische identificatie kun je niet 
vroeg genoeg beginnen, knoop dat maar vast 
in je oren ..." 
1 %ie verklarende woordenlijst 
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Bij het opzetten van nieuwe datasystemen is samenwerken van alle partijen belangrijk Deze 
samenwerking komt vanzelf als de druk op iedereen groter wordt. Er is grote druk op de 
veehouders en de slachterijen. De kalfsvleessector is het eerst gestart en heeft het goede 
voorbeeld gegeven. Nu zijn die problemen er ook bij de varkensvleessector, dus die zullen snel 
volgen. Er is al veel, maar de invoering van nieuwe systemen kost veel tijd. De samenwerking 
tussen het bedrijfsleven, de overheid en de veehouders moet er komen. Bij het bedrijfsleven staat 
de verkoop van producten op nummer één, daar wordt de winst gemaakt, dus daar komt ook de 
regie te liggen. Om concurrentievervalsing te voorkomen moeten de Nederlandse regels ook van 
toepassing worden op geïmporteerde goederen. 
In de agrifoodsector gaan we van bedrijfsmanagement naar sectormanagement Netwerken 
worden daarbij steeds belangrijker. Toeleveranciers van ICT-technologie en elektronische 
identificatiemiddelen gaan zich daarom richten op technologie welke voorwaarden kunnen 
scheppen voor nieuwe toepassingen (enabling technology). Een voorbeeld daarvan is Internet-
ASP. Neem bijvoorbeeld de elektronische winkelpoortjes. In eerste instantie waren die bedoeld 
voor diefstalbeveiliging. Het integreren van deze faciliteiten in de keten via internet biedt een 
scala aan mogelijkheden zoals het onderzoeken van het koopgedrag van klanten. Door nieuwe 
technologie ontstaan nieuwe toepassingen, ook in de veehouderij. Een voorbeeld is het bezoek 
van de AID aan een rundveebedrijf. Bij het betreden van het bedrijf zou de vraag in verband met 
kruisbesmetting "Zijn er ook kippen op uw bedrijf?", automatisch beantwoord kunnen worden 
door dit uit te zoeken via gekoppelde databases. 
Alhoewel standaardisatie en een centrale regie belangrijk zijn, is het geen must De Nederlandse 
varkenshouderij is horizontaal georganiseerd, niet verticaal. Het willen hebben van een centrale 
regie is dan een vertragende factor omdat dat veel coördinatie vergt. In een vrije economie 
komen de regisseurs vanzelf naar boven. Dit geldt ook voor standaardisatie. Denk maar eens aan 
de videostandaard, daar is niet de beste technologie als standaard naar voren gekomen maar 
uiteindelijk een "mindere" technologie. Samenwerking is ook geen must. Niet iedereen heeft 
immers dezelfde doelen en praten over hoe zaken aangepast moeten worden leiden vaak sneller 
tot resultaat 
Veehouders 
Binnen de melk- en vleessector hebben we te maken met CR-Delta, de coöperatie voor 
rundveeverbetering. In de toekomst zal internet centraal staan en leidend daarbij zal zijn welke 
gegevens daarvoor beschikbaar moeten zijn. Organisaties hebben elk hun eigen belangen. Een 
centrale databank isgemakkelijk en technisch te regelen, maar alleen wanneer iedereen hetzelfde 
wil. Het beperkte eigen belang moet echter niet tegen de vooruitgang werken. Als we voor een 
centrale databank kiezen is de vraag waar de gegevens dan fysiek opgeslagen moeten worden. 
Beheer en regie van deze database moet bij de zuivel- (en vlees-)verwerking liggen. 
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We moeten eerst de doelen formuleren. Het opzetten van een netwerk en het verzamelen van 
gegevens is immers geen doel op zich. De vraag is wat de meerwaarde op bedrijfsniveau is, en 
waar en wat er kan verbeteren met de invoering ervan. De kunst zit hem daarbij niet in het 
minimaliseren in techniek maar in omvang. We moeten beginnen met bestaande databestanden 
aan elkaar te koppelen. Dit kan lukken wanneer men echt zou willen. 
Monitoring door de GD werkt kostprijs verhogend. Tevens ontstaat er zo een imagorisico door 
de diepgang. Als we in Nederland precies weten hoeveel ziektes er zijn en dat ook naar de 
consument communiceren, dan kiest de consument voor onze concurrenten die dat niet 
communiceren. Wat niet weet, wat niet deert! De voordelen van het handelen met informatie 
moet bij de veehouders liggen. Verder moeten we ons realiseren dat wanneer je eenmaal met zo'n 
database begonnen bent er geen weg meer terug is. 
Onderzoek 
Bij dataverzameling is de keten de leidraad. Het definiëren welke ketens er zijn en hoe die in 
elkaar zitten is dan ook een noodzaak. Herinrichting van de ketens is belangrijk, maar wie is 
daarbij de drijvende kracht in de keten? Als iedereen mee wil doen, dan komt het systeem er 
zeker wel. De overheid moet stimuleren om een transparant systeem op te zetten, echter LNV 
trekt zich terug, dus wie gaat dan de regie doen? 
Het gebruik van verschillende databanken op verschillende locaties kost teveel tijd. Voor het 
inrichten van de databanken moet er een gegevensanalyse komen en standaardisatie en 
harmonisatie van de basisgegevens is daarbij belangrijk. Het is daarbij nog niet een uitgemaakte 
zaak of er één centrale meta-database moet of zelfs kan komen. Er is een duidelijke scheiding 
tussen centraal en lokaal, maar er is wel een goede koppeling tussen het bedrijfsmanagement 
systeem (BMS) en de centrale database. De techniek is hierin volgend. 
Een andere vraag is wie de eigenaar van de data is. Wat er ook gebeurt, de boer moet baas blijven 
over zijn eigen gegevens. Desondanks willen we toch met zijn allen transparantie, wat privacy in 
de weg staat. Voor een aantal technische gegevens hoeft echter geen privacy te gelden. 
De ketenregisseurs zitten op meerdere niveaus, en ketens zijn vaak sectoroverschrijdend. 
Sleutelbegrippen zijn: privacy (openbaarheid), efficiëntie, wie wil wat, integriteit van gegevens. 
3.1.3 Stellingen 
Uit de brainstorm zijn de volgende stellingen naar voren gekomen: 
stemmen 
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Stelling 
Voor invoering van monitoring moeten we weten wat we willen, wat de 
marktbehoefte is, wat de meerwaarde voor de veehouder is en wat we er voor over 
hebben. 
Herinrichting van data- en ketenstructuren is nodig, en standaardisatie is een 
onderdeel daarvan. 
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25 Centrale regie is nodig, maar wel met samenwerking. 
19 Er komen leveringscontracten voor data, waarin ook de privacy is geregeld. 
Alles wat je weet kan tegen je gebruikt worden, er zijn risico's aan monitoring. 
3.2 Monitoringstechnieken (o.a. sensoren) 
3.2.1 Inleiding 
Monitoring is het automatisch vergaren en interpreteren van informatie uit processen met als 
doel efficiëntieverbetering, productverbetering, productdifferentiatie, risicobeperking, borging, 
transparantie, arbeidsbesparing en omzetvergroting. In de dierhouderij kan bij monitoring 
gedacht worden aan het vasdeggen en beschikbaar stellen van informatie die ergens in de keten al 
beschikbaar is of het vergaren van aanvullende informatie door het toepassen van nieuwe 
meetmethoden. De monitoring kan plaatsvinden in de verschillende segmenten van ketens, maar 
zal zich hoofdzakelijk afspelen op het primaire bedrijf. 
In de dierhouderij zijn reeds vele toepassingen van automatische registratie- en 
procesbesturingssystemen bekend. Vooral in de melkveehouderij werd een optimale bewaking 
van het productieproces steeds meer een knelpunt. Door het toenemend aantal dieren per bedrijf 
en de afnemende beschikbaarheid van arbeid was een adequate, rechtstreekse bewaking door de 
veehouder steeds minder aan de orde. Daarnaast nam in verband met de hogere producties en de 
kwaliteitseisen aan de productieomgeving de noodzaak van bewaking juist toe. Automatisering 
heeft vooral plaatsgevonden bij de voerverstrekking en het melken. Bij het melken zijn sensoren 
ontwikkeld voor het meten van melkhoeveelheid en geleidbaarheid. Ook de dieractiviteit kan 
worden gemeten. De belangrijkste toepassing is wel die van de geprogrammeerde 
krachtvoerverstrekking. Deze wordt zowel bij melkvee als bij drachtige zeugen in 
groepshuisvesting en in mindere mate bij melkgeiten gebruikt. Nieuwe technische mogelijkheden 
zullen binnenkort beschikbaar komen voor het primaire bedrijf. Als voorbeelden kunnen worden 
genoemd de ontwikkeling van biosensoren en beeldverwerkingssystemen. 
3.2.2 Weergave van de discussie omtrent monitoringstechnieken 
Overheid 
De overheid is geïnteresseerd in monitoringstechnieken vanuit de taak als regelgever. De 
overheid kan mogelijk door de monitoringstechnieken de handhaving efficiënter uitvoeren en 
ook kan de informatie worden gebruikt om calamiteiten efficiënter te lijf te gaan. Het eisenpakket 
dat de overheid met betrekking tot monitoring stelt moet zodanig zijn dat de sector daardoor in 
ieder geval niet in een slechtere concurrentiepositie komt ten opzichte van andere landen binnen 
de Europese Unie. De overheid ziet zich niet als ketenregisseur, maar is voorwaardenscheppend. 
Bedrijfsleven 
Informatie die door sensor- en monitoringssystemen beschikbaar komt betekent voor de 
verwerkende industrie dat er kan worden beschikt over objectieve en vergelijkbare informatie. 
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Deze informatie kan worden gebruikt voor een efficiëntere productie omdat bij de verwerking 
grondstoffen gebruikt kunnen worden die het best passen bij het eindproduct. 
De mogelijkheid wordt gecreëerd om de retail (consument) aanvullende informatie over 
producten te verschaffen, waarmee ketens meer transparant voor consumenten kunnen worden 
gemaakt. De relatie tussen eindproduct en veehouderij systeem wordt hiermee voor de consument 
inzichtelijk. De consument kan bijvoorbeeld controleren wat de welzijnsrandvoorwaarden zijn 
voor het stuk vlees dat wordt geconsumeerd. 
De voedselveiligheidssituatie kan verbeterd worden. Wanneer ergens in de keten een afwijking bij 
een product geconstateerd wordt, kan de partij waaruit dit product gefabriceerd is getraceerd 
worden en kunnen vervolgens snel adequate maatregelen genomen worden. 
Op dit moment is de agrarische markt erg aanbod gestuurd. Monitoringssystemen kunnen 
worden gebruikt om primaire productieprocessen meer vraag gestuurd te laten verlopen. Het 
primaire bedrijf zal hierdoor in staat zijn het aandeel buikproducten dat wordt afgeleverd te 
verminderen waardoor een betere prijsstelling te bedingen valt. 
De meerwaarde van monitoringstechnieken kan pas ten volle benut worden als een ketendenken 
ontstaat waarbij de verantwoordelijkheid van het primaire bedrijf niet eindigt bij het afleveren van 
producten en de verantwoordelijkheid van de verwerkende industrie niet begint bij de ingang van 
het slachthuis. 
Monitoringsmechanismen kunnen gerealiseerd worden door het ketenbreed beschikbaar stellen 
van informatie, die met nieuwe, verbeterde en bestaande technologieën verkregen wordt. 
Veehouders 
De veehouder is degene die het meest moet investeren om monitoringstechnieken op een hoger 
niveau te brengen. Zeker als de monitoring zich richt op het individuele dier zal de veehouder 
moeten investeren in identificatie- en registratiemiddelen. De veehouder is hiertoe genegen als dit 
in ieder geval geen negatieve financiële gevolgen voor het bedrijf heeft en zijn werklast niet 
toeneemt. Een andere minder prettige drijfveer voor de veehouders kan zijn dat de regelgeving 
vereist dat bepaalde zaken worden vastgelegd. Met name in de melkveehouderij, maar ook in 
andere sectoren, worden al monitoringstechnieken toegepast De monitoring wordt hierbij 
gebruikt om het bedrijf zo efficiënt mogelijk te managen, want het wordt namelijk mogelijk 
frequent, objectieve, snelle en effectieve metingen uit te voeren. De meerwaarde die 
monitoringssystemen voor producten kan hebben is voor de veehouder niet of moeilijk te 
vermarkten. Hier ligt meer een taak voor de retail. 
De informatie die door de monitoringssystemen beschikbaar komt moet van hoge kwaliteit zijn 
(de veehouder zit niet te wachten op data maar op informatie). Er moeten weinig of geen onjuiste 
meldingen door de systemen gegenereerd worden en afwijkende situaties moeten adequaat door 
de systemen opgemerkt worden. De manier waarop de informatie beschikbaar komt moet 
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eenduidig zijn. De noodzaak tot het verrichten van aanvullende waarnemingen om een 
betrouwbaarder beeld van situaties te verkrijgen moet tot een minimum beperkt blijven. De 
systemen moeten ongevoelig voor storingen zijn. 
Als de toepassing van monitoringssystemen niet gestimuleerd wordt door regelgeving of door een 
betere prijsstelling van gewaarborgde producten, dan zal de opmars van monitoringssystemen een 
traag proces zijn. De snelheid van invoering wordt dan bepaald door de meerwaarde die de 
systemen hebben voor het primaire bedrijf. Daarnaast kan ook schaalvergroting een drijfveer zijn 
voor de toepassing van monitoringssystemen. Voor de veehouder is dit dan de enige 
mogelijkheid om de dieren individueel te blijven managen. Niet in alle sectoren zal monitoring tot 
op het niveau van het individuele dier noodzakelijk zijn. 
Onderzoek 
Het onderzoek ziet door toepassing van monitoringstechnieken mogelijkheden voor onderzoek 
naar methoden om karakteristieken en afwijkingen van individuele dieren vast te leggen. 
Daarnaast zijn er mogelijkheden om onderzoek te doen naar de informatie die kan worden 
gehaald uit het vaststellen van regionale of landelijke trends. 
3.2.3 Stellingen 
De volgende stellingen, afkomstig uit de discussies binnen de twee groepen, zijn ter overweging 
aangeboden aan de plenaire discussiegroep. Tussen haakjes is de waardering in deze sessie 
aangegeven. 
Sessie 1: 
stemmen 
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9 
4 
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Stelling 
De efficiëntie van de informatie die de monitoringsystemen genereren moet 
verbeterd worden. 
Monitoring moet vooral gezien worden als een instrument om de menselijke 
waarneming te automatiseren en te objectiveren, met als doel arbeidsbesparing, 
efficiëntieverbetering en meerwaarde. 
Het vergaren en vervolgens vermarkten van toegevoegde waarde is moeizaam. 
Wie neemt de leidende (stimulerende) rol op zich (overheid)? 
Niet iedere diersoort vereist een zelfde mate van monitoring. 
Sessie 2: 
stemmen Stelling 
21 Er is een ketenregisseur nodig (overheid, EU of bedrijfsleven), die zorg draagt voor 
een evenwichtige verdeling van de kosten en baten over alle schakels in een keten. 
20 Er moet meer objectieve informatie (kwaliteit, dierenwelzijn, veiligheid) over de 
producten beschikbaar komen voor de consument. Deze informatie kan een goede 
rol spelen bij de marketing van de producten. 
13 Door toepassing monitoringstechnieken wordt veehouder meer competitief. 
Technologie? Ja, mits men er op kan vertrouwen 
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3.3 Identificatie en registratie 
3.3.1 Inleiding 
Veel handelingen op het primaire veehouderijbedrijf zijn erop gericht de dieren die in groepen 
worden gehouden toch zo goed mogelijk individueel te kunnen benaderen. De automatisering 
van deze individuele benadering maakt elektronische dierherkenning noodzakelijk. De 
ontwikkeling van deze systemen vond plaats in het begin van de jaren '70. Vanaf 1976 kwamen 
de eerste systemen op de markt. Deze werden in eerste instantie voornamelijk gebruikt voor het 
geprogrammeerd verstrekken van krachtvoer aan melkvee. In de daarop volgende decennia is de 
techniek verder door ontwikkeld. Gestimuleerd door de mogelijkheden die de moderne micro-
elektronica biedt, werd de transponderelektronica voor de radio frequency identification (RFID) 
gecomprimeerd tot veelal één chip. Daar de antenne in verband met het ontvangstbereik een 
bepaalde grootte moest hebben, kon de transponder worden verkleind tot een diameter van 
ongeveer 3 mm en een lengte van 15 mm. Dergelijke elektronische identificatie (EID) systemen 
zijn momenteel beschikbaar in de vorm van oormerken, injectaten en bolussen1. 
Standaard elektronische oormerken (RFID-tags) 
Identificatie en registratie zijn twee begrippen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Als er 
in dit document gesproken wordt over I&R, dan wordt elektronische I&R bedoeld. Hierbij 
worden de dieren voorzien van een uniek elektronisch nummer dat met behulp van speciale 
leesapparatuur uitgelezen kan worden. Wanneer dieren van een identificatie worden voorzien dan 
heeft dat alleen meerwaarde als die identificatie in een database geregistreerd wordt en wordt 
gekoppeld aan gegevens. Het primaire doel van I&R is fraudebestrijding (preventief) en 
calamiteitenbestrijding (curatief). Daarnaast kan I&R een positief effect hebben op het 
bewerkstelligen van een beter georganiseerde ketenstructuur. 
' Zit verklartnde woordentijsl 
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Momenteel wordt gewerkt aan de invoering van elektronische identificatiesystemen bij de 
officiële I&R-regelgeving. Getracht wordt dit op EU-niveau te realiseren. 
Nadruk ligt hierbij op invoering en consequenties van I&R. 
3.3.2 Weergave van de discussie omtrent identificatie & registratie 
Overheid 
Binnen de Europese Unie is traceerbaarheid van steeds groter belang en in verband met behoud 
van de Nederlandse exportpositie zal I&R onvermijdelijk zijn. Wil de Nederlandse 
veehouderijsector haar internationale positie behouden dan zal de lastenverzwaring in de sector 
in balans moeten zijn met die in de overige landen van de Europese Unie. In de Europese Unie 
zullen nationale overheden mogelijkheden houden voor nationale keuzes. 
I&R heeft twee belangrijke aspecten, namelijk tags die onlosmakelijk aan het dier verbonden 
worden waarmee de identiteit van het dier door middel van een uniek nummer bekend wordt en 
een database waar al de relevante informatie van een dier in opgeslagen wordt. De relevantie van 
informatie is verschillend voor publieke en private instellingen. De verantwoordelijkheden voor 
beheer en toegankelijkheid van informatie zullen verschillen voor de diverse organisaties. 
De betrouwbaarheid en het up-to-date zijn van de informatie zijn belangrijke aandachtspunten. 
De database moet zodanig ingericht zijn dat het voor de overheid mogelijk wordt na te gaan wie, 
wanneer, welk dier op welke plaats gehouden heeft Het elektronische I&R-merk zal naar 
verwachting altijd vergezeld moeten gaan van een tweede merk met een visueel leesbaar nummer. 
De kans op fouten in de systemen kan zoveel mogelijk beperkt worden door eenmalige invoer 
van informatie en een eenduidig breed toepasbare UBN-structuur in combinatie met 
identificatiemiddelen met een unieke ID-code. De kwaliteit van de geregistreerde informatie dient 
hoog te zijn omdat het herstellen van incorrecte of incomplete informatie een kostbare en 
tijdrovende aangelegenheid is. 
Het is de vraag of er in Nederland moet worden gewacht met de invoering van de elektronische 
I&R tot de EU-regelgeving dit vereist. Ook de kostprijs van huidige I&R-merken moet niet als 
een onneembare hindernis gezien worden. De overheid ziet zichzelf als voorwaarden creërend en 
de sectoren hebben een eigen verantwoordelijkheid in het vervullen van deze voorwaarden. 
De naleving en handhaving van alle houders dient een hoge prioriteit te krijgen. Schapen moeten 
zeker in de I&R-regeling meegenomen worden omdat in de schapenhouderij het 
verspreidingsrisico voor besmettelijke ziektes groot is. De draagkracht van de schapensector 
vormt hierbij wel een probleem. 
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"Een veilig gevoel toch, zo'n chip in je oor..." 
Bedrijfsleven 
I&R kan naast gericht ingrijpen bij calamiteiten en het beperken van frauduleuze handelingen 
gebruikt worden voor het verbeteren van de ketenprestaties. Het is ook niet uit te sluiten dat I&R 
en dataregistratie op termijn de licentie voor het mogen produceren gaat vormen. Aangezien in 
verschillende segmenten voordeel te behalen valt door de toepassing van I&R zou ook bij de 
verdeling van de kosten hiermee rekening moeten worden gehouden. De baten liggen veelal niet 
direct bij de veehouder terwijl de kosten daar wel liggen. Met name wanneer de Nederlandse 
overheid met regelgeving verder gaat dan EU-regelgeving, dient ervoor te worden gewaakt dat de 
internationale concurrentiepositie van de Nederlandse veehouder niet verslechtert. In dit geval 
kan de opmerking geplaatst worden: 'wie wil bepalen moet ook betalen'. 
Het I&R-merk moet gedurende de gehele levensloop van het dier gebruikt kunnen worden en 
moet in alle sectoren als slachtmerk gebruikt kunnen worden. Het succes van een I&R-systeem 
wordt bepaald door de zwakste schakel in de keten. Er moet voor gewaakt worden dat niet de 
import van dieren deze zwakste schakel gaat vormen. 
Met name de verwerkende industrie heeft er belang bij dat gegevens centraal beschikbaar worden 
gesteld (dit geldt met name voor de gegevens die vanaf het primaire bedrijf aangeleverd moeten 
worden). Deze gegevens dienen zodanig gedetailleerd te zijn dat de genetische en medische 
informatie van het dier bekend is en dat compositie en de oorsprong van de nutriënten van het 
voedsel te achterhalen zijn. 
Recente crisissen waarmee de Nederlandse veehouderijsector geconfronteerd is, hebben laten 
zien dat transport en menselijke contacten een negatieve invloed hebben op het inperken van 
risico's. Vandaar dat een beter sluitend I&R-systeem zou kunnen worden bewerkstelligd door 
ook deze contacten in kaart te brengen. 
Zelfregulatie van sector en industrie bij de invoering van I&R is een optie die niet veel draagvlak 
lijkt te hebben bij de deelnemers aan de discussie. Elektronische I&R wordt gezien als de meest 
efficiënte methode voor het verkrijgen van een sluitend I&R-systeem. 
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Veehouders 
Veehouders zijn er van overtuigd dat de traceerbaarheid van insemineren tot consumeren in de 
toekomst een vereiste zal zijn. I&R is hierbij een vitaal onderdeel. De eisen zullen voor een deel 
gedicteerd worden vanuit de overheid (EU), maar wellicht ook voor een belangrijk deel vanuit de 
retailorganisaties. I&R maakt dat aanvullend verzamelde informatie gemakkelijk aan een dier 
gekoppeld kan worden en daardoor wordt het mogelijk dat speciale producten parallel kunnen 
lopen aan buikproducten zonder dat de productielijnen strikt van elkaar gescheiden moeten 
worden. 
Er dient voor gewaakt te worden dat het effect van I&R systemen te niet gedaan wordt door 
hobbydieren en daarom is de naleving en handhaving van alle houders van belang. Aangezien 
transport een belangrijke risico factor is bij het overdragen van besmettingen zou ook het 
transport in relatie tot I&R meegenomen moeten worden. 
"Hobbydieren zijn "geoormerkt" om 
"geoormerkt" te worden. 
Het mogelijk gebruik van I&R-tags voor het bedrijfsmanagement en procesbesturing zou een 
prettige bijkomstigheid van I&R kunnen zijn, die het draagvlak voor elektronische I&R 
aanzienlijk kan vergroten. Een zorgpunt vormt de duurzaamheid van de tags en de leesbaarheid 
van de tags. De huidige visueel leesbare labels die op dit moment in de melkveehouderij worden 
toegepast voldoen bijvoorbeeld niet aan deze duurzaamheidcritena. De elektronische 
performance (leesafstand) moet overeenkomen met wat voor een bepaalde diersoort wenselijk is. 
Het lijkt op dit moment onmogelijk dat de veehouder de aanschaf van I&R middelen kan 
financieren uit de meerwaarde die deze elektronische tags kunnen hebben. Dit vooral omdat de 
veehouder geen mogelijkheden heeft om de meerwaarde die I&R kan opleveren te vermarkten. 
Naast het vervullen van de wettelijke eisen die er met betrekking tot I&R zijn, zou I&R ook 
aangewend kunnen worden voor het verbeteren van het dierlijk welzijn, het verbeteren van de 
productkwaliteit en het efficiënter managen van het veehouderijbedrijf. Er moet een goede 
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afweging gemaakt worden welke "hobbydieren" wel en welke niet moeten worden meegenomen 
in de I&R. 
De veehouders zullen door I&R geconfronteerd worden met oplopende kosten die niet of 
nauwelijks zullen bijdragen aan een betere inkomenspositie. 
Onderzoek 
I&R kan worden aangewend om processen te optimaliseren. Dit geldt op het primaire bedrijf, 
maar ook verderop in de keten. I&R moet niet gebracht worden als een systeem dat ervoor dient 
om aan de grieven van de EU te voldoen, maar als een systeem dat kan bijdragen aan het beter 
bestrijden van calamiteiten en fraude en het beter informeren van consumenten. De 
mogelijkheden en onmogelijkheden van I&R moeten goed met de sector gecommuniceerd 
worden. Het niet invoeren van I&R leidt wellicht tot lagere prijzen en dan ook tot lagere 
inkomens voor het bedrijfsleven. 
De I&R-gegevens moeten tijdig beschikbaar zijn, hetgeen in de praktijk zal betekenen dat de 
I&R-informatie eerder of gelijktijdig met het dier wordt afgeleverd. Gegevens moeten steeds 
volledig gesynchroniseerd zijn als dezelfde data op meerdere plaatsen opgeslagen wordt Het 
linken van databases of het toepassen van centrale databases kan de opslag van dubbele gegevens 
en de kans op fouten zoveel mogelijk beperken. 
I&R-systemen dienen robuust en flexibel opgezet te zijn, zodat aanpassing en uitbreiding 
mogelijk zijn. De transparantie en de gebruikervriendelijkheid van de systemen vormen 
belangrijke aandachtspunten. De uniciteit van het I&R-merk dient gewaarborgd te zijn. 
Informatie moet beschikbaar zijn in de database; opslag van data in de I&R-tag heeft voor de 
I&R-toepassing geen toegevoegde waarde. Om bij verlies toch de identiteit van een dier te 
kunnen achterhalen is de toepassing van een tweede oormerk noodzakelijk. 
De opslag van data is een nationale en niet een internationale verantwoordelijkheid. De gegevens 
die bij een dier vastgelegd worden moeten toegankelijk zijn voor de veehouder. Het effectief 
kunnen bestrijden van calamiteiten vereist dat ook voertuigen en mensen geregistreerd worden. 
3.3.3 Stellingen 
De volgende stellingen zijn aan de plenaire discussiegroep ter overweging aangeboden. De 
waardering van de plenaire groep is tussen haakjes aangegeven, en de lijst is gerangschikt naar de 
hoogste waardering door de plenaire discussie. 
stemmen 
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18 
17 
15 
14 
Stelling 
Meerwaarde benoemen en benutten. 
Eenmalige invoer. 
I&R middel (zichtbaar) moet duurzaam zijn. 
Verdeling van de kosten. 
I&R tot op het bord. 
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De volgende stellingen werden in de sub-discussiegroep als minder relevant ervaren: 
Ergens moet begonnen worden. 
I&R voor dieren, mensen en voertuigen. 
Handhaving moet beter. 
Wie betaalt bepaalt. 
Open spelregels EU geeft export Nederland kansen. 
Glijdende schaal in risico, belang en bereidheid van productie, gezelschap, en vrije dieren. 
Er moet solidariteit met schapensector getoond worden. 
3.4 Transponders (RFID-tags en sensoren) 
3.4.1 Inleiding 
Ruim tien jaar kennen wij nu de technische mogelijkheid om dieren van een elektronische 
identificatie te voorzien (RFID-tag). Gedurende deze periode is veel onderzoek naar de 
toepassing, de standaardisatie, de implementatie, en de voordelen en risico's gedaan (van 't 
Klooster et al., 2001). Recent is er een rapportage geweest n.a.v. een Europees project m.b.t tot 
de invoering van elektronische identificatie (Ipema et al., 2002) en een project in opdracht van 
LNV over de technische en economische haalbaarheid van elektronische identificatie (Smits et 
al., 2001). Binnenkort zal de EU overgaan tot invoering van deze technologie voor I&R 
doeleinden. Deze algehele invoering heeft de nodige praktische implicaties (Smits et al., 1999 en 
2001:2x). Vragen die nu al spelen zijn o.a.: Hoe verwijderen we de tags bij de slachterijen? Hoe 
koppelen we informatie vanuit de tags naar andere trackingsystemen na de slacht. Hoe moeten 
we vrij grazende kuddes in natuurgebieden monitoren? Hoe kunnen we fraude tegengaan? 
Standaard RFID-tags voorzien alleen in een identificatiemogelijkheid. Er is echter een nieuwe 
uitgebreide standaard in voorbereiding voor transponders met geavanceerde eigenschappen welke 
meerwaarde voor de veehouder kan hebben. Zaken als dataopslag en sensoren in transponders 
worden daarbij geregeld. Deze nieuwe technologie biedt legio mogelijkheden om betere 
managementinformatie te genereren. Nu al zien we transponders welke continu de temperatuur 
van onze koeien kunnen meten om zodoende dierziekten en oestres te detecteren. Binnen het 
onderzoek spreken we over pH-meting in de pens tb.v. voederoptimalisatie, stappentellers in een 
RFID-tag voor dierwelzijn en ga zo maar door. Zitten we hier op te wachten, levert dat echt 
meerwaarde op of wegen de kosten van dergelijke transponders niet op tegen de voordelen? Het 
is aan ons om deze meerwaarde te zoeken, waar moet het onderzoek zich op richten? De nadruk 
ligt hierbij op de nieuwe mogelijkheden van technologie voor I&R. 
3.4.2 Weergave van de discussie over de metende transponder 
Overheid 
Tags en sensoren kunnen ingezet worden voor identificatie en meting van kenmerken. We 
moeten eerst weten welke kennis van welke kenmerken toegevoegde waarde kan bieden aan 
veehouders, toeleveranciers en afnemers? Metingen met sensoren die gekoppeld zijn aan RFID 
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en via automatische wijze verkregen zijn, zijn objectief en leveren "hardere" en uniformere 
gegevens op in tegenstelling tot een visuele beoordeling of keuring. Mocht dit ingevoerd worden, 
dan moeten we goed afspreken wat we willen meten, en moeten de metende tags (mits 
goedkoop) ingebed worden in een integraal kwaliteitsgarantiesysteem. 
Bedrijfsleven 
Er zijn veel technische mogelijkheden om sensoren en transponders te koppelen. Technische 
toepassing van deze concepten zijn in een veel breder veld te vinden dan alleen in de 
dierhouderij. In de dierhouderij kan een transponder naast een identificatie ook een sensor voor 
beweging, locatie, positie, lichaamstemperatuur of pH in de pens herbergen. De metende 
transponder is een middel voor datacollectie die als datadrager kan fungeren, en via datatransfer 
te gebruiken is binnen en tussen schakels. De technische implementatie van het dierpaspoort is 
een goed voorbeeld. Welke sensoren de primaire sector graag toegevoegd ziet aan het 
identificatielabel is op dit moment onbekend. Technisch is veel mogelijk, maar uiteindelijk zullen 
niet alle sensoren (fysisch/chemisch) geïntegreerd kunnen worden in de metende transponder. 
Voor de ontwikkeling van injectaten liggen er nog een groot aantal problemen die opgelost 
moeten worden zoals de energievoorziening en de verwijdering bij de slacht. Doordat batterijen 
toxisch zijn, is er een probleem met de voedselveiligheid. Bij toepassing in oormerken is de vraag 
welke sensoren je daarin zinvol kunt integreren. Het meten van een lichaamstemperatuur is 
daarin bijvoorbeeld niet relevant. 
Er liggen kansen voor toepassing van de metende transponder. Er komt EU-regelgeving voor 
traceerbaarheid. De technologie is te gebruiken voor on-farm management, tracking & tracing, 
dierwelzijn en monitoring van diergezondheid. Ook buiten de veehouderij worden legio andere 
toepassingen gerealiseerd. Ten behoeve van certificering kan RFID gebruikt worden voor 
identificatie, herkenning en tracking & tracing bij het nemen van monsters bij de koe. 
Transponders als directe informatiedrager kunnen gebruikt worden voor het automatiseren van 
datatransport. We moeten de toepassing van tracking & tracing voor het management 
onderzoeken, en er moet een goede kosten-/batenanalyse gemaakt worden, ook in relatie tot 
alternatieven. 
Invoering van de technologie moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. De 
maatschappelijke en sectorale acceptatie moet verbeteren. De sensorinformatie moet gaan 
werken met dezelfde infrastructuur die er toch al is. Voor een succesvolle invoering is het 
belangrijk te standaardiseren en om te weten welke extra functies te gebruiken zijn voor 
optimalisatie en bij tracking & tracing op het primaire bedrijf. We moeten daarbij op zoek naar 
win-win situaties. De huidige veehouderij standaard kan beperkend werken bij een grootschalige 
invoering, omdat inmiddels andere RFID-technieken op de markt zijn met een veel lagere 
kostprijs. In dit geval is het belangrijk om niet alleen naar de kostprijs te kijken maar ook naar de 
meerwaarde van de techniek. 
De invoering van de metende transponder is niet mogelijk zonder eerst de standaard RFID-tag 
ingevoerd te hebben. We moeten dan ook naar een stapsgewijze invoering van elektronische 
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identificatie middelen en haar afgeleide vormen. In Stap 1 kan de RFID-tag met alleen een 
identificatie ingevoerd worden. In deze stap moet de technologie wel voorbereid worden op een 
uitbreiding met extra faciliteiten op een later tijdstip. We moeten daarom werken aan een "open 
standaard". Deze eerste stap zal kostprijs verlagend werken wanneer RFID op grote schaal 
ingevoerd is. In Stap 2 kunnen RFID-tags met sensoren (metende transponders) ingevoerd 
worden. Mogelijk zou ook deze stap nog te groot en te duur kunnen zijn. In dat geval kan er in 
een tussenfase gewerkt worden met sensoren of meetsystemen die losgekoppeld zijn van de 
eigenlijke RFID-tag. Bij de invoering moet er niet alleen aandacht zijn voor de metende RFID-
transponder, maar er moet ook gewerkt worden aan een generiek raamwerk en goede 
gestandaardiseerde informatie systemen. Juist door de win-win situatie die ontstaat wanneer de 
transponder goed past in de infrastructuur kan de meerwaarde voor RFID met sensoren 
aangetoond worden. 
Veehouders 
Op dit moment zien we dat veehouders overladen worden met allerlei mogelijkheden. 
Onduidelijk is wat de mogelijkheden van deze sensoren zijn. Er blijkt enorm veel mogelijk te zijn, 
maar wellicht krijgen we teveel informatie waar we helemaal niets mee kunnen doen. Meten en 
analyseren heeft alleen maar zin wanneer de boer er ook zijn management op kan baseren en dus 
een meerwaarde heeft Verder is het nog maar de vraag of de consument het wel accepteert dat er 
een transponder in het dier zit. 
Onderzoek 
Het toepassen van metende RFID-transponders of injectaten per individueel dier is mogelijk bij 
koeien en varkens maar uit kostenoverwegingen niet bij kleine dieren zoals bijvoorbeeld kippen. 
Hoewel de kosten van RFID-middelen dalen is op dit moment de kostprijs van een standaard 
RFID-tag (zonder sensor) al een knelpunt in de sector. Naast een kostenanalyse voor de 
invoering is het daarom ook belangrijk te kijken of er goede alternatieve methoden voor 
monitoring zijn. Zo zijn er voldoende voorbeelden van contactloze meetmethoden (beeld, geluid, 
geur) welke per meetsysteem grotere groepen dieren in een keer kunnen observeren. Het 
meetsysteem is in dat geval goedkoop, maar dientengevolge wordt de analyse van de data wel 
complexer. Het onderzoek heeft al verschillende prototypen beschikbaar. In een aantal gevallen 
heeft de metende transponder zo geen enkele meerwaarde. 
De sterkte van RFID-transponder met ingebouwde sensor is dat de sensor vlak bij de bron of 
zelfs in het dier zit, zodat je ook over een individuele benadering kan spreken. Transponders zijn 
daarom geschikt voor zaken die aan de buitenkant van het dier niet direct te meten zijn. Deze 
techniek geeft mogelijkheden om afwijkende of zieke dieren te signaleren via bijvoorbeeld een 
activiteitsmeting wat nuttig is voor het management. Er ontstaan zo mogelijkheden om eerder in 
te grijpen. In het onderzoek zijn deze systemen al veel langer in gebruik. De grootschalige 
toepassing is nu echter fictie, maar over tien jaar kan deze situatie achterhaald zijn. 
De invoering van elektronische I&R biedt mogelijkheden om intelligentie ten behoeve van 
bedrijfsmanagement hier aan toe te voegen. 
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"Nou geef mij maar zo'n temperatuur chip, 
dan komt die boer tenminste niet iedere dag 
met die thermometer langs . . ." 
3.4.3 Stellingen 
Uit de brainstorm sessies zijn de volgende stellingen naar voren gekomen: 
stemmen 
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21 
8 
4 
Stelling 
RFID is een middel in gecertificeerde ketens en of management systemen. 
Technologie levert weliswaar meer informatie, maar de meerwaarde daarvan 
ontstaat pas wanneer ook fysiologische proceskennis beschikbaar is. 
De metende transponder moet concurreren met andere systemen. 
Invoering van RFID+-sensoren kan alleen wanneer stap (1) (open) ingevoerd 
wordt. 
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4 Analyse 
4.1 Data- en informatiestromen (netwerken) 
Het invoeren van een uniforme en transparante data- en keteninformatiesystemen is een 
voorwaarde om te komen tot "KetenGarantieSystemen". Invoering levert voordelen op voor alle 
spelers in dierlijke productieketens. De verzamelde informatie kan gebruikt worden om het 
vertrouwen van de consument m.b.t voedselveiligheid te (her)winnen en tevens kan voldaan 
worden aan regelgeving voor voedselveiligheid en diergezondheid. In de toekomst zal betaald 
moeten worden voor de naast het product geleverde informatie. Maar het zou ook zo kunnen 
worden dat een product alleen geleverd mag worden als het is voorzien van de informatie. Het 
centraal analyseren van alle verzamelde data kan tevens nieuwe en extra informatie opleveren 
welk een meerwaarde kan hebben voor de veehouder (productieverhoging), overheid (monitoring 
en risico-analyse van dierziekten), bedrijfsleven (planning, logistiek). Voorwaarde is echter dat 
invoering ook op internationale schaal gestalte krijgt om zo concurrentievervalsing te 
voorkomen. 
De lastendruk bij de veehouders kan beperkt worden door het realiseren van één eenduidige 
invoer voor alle informatie. Het opzetten van één centrale fysieke database is daarvoor niet 
absoluut noodzakelijk, want dat kan ook gerealiseerd worden door middel van koppeling van 
databases die op verschillende fysieke plekken gelokaliseerd zijn. Automatisering en nieuwe ICT-
achtige technologieën zijn daarbij nodig om garanties te kunnen geven omtrent de kwaliteit 
(certificering, autorisatie) en de privacy aspecten van de data. Elektronische Identificatie (RFID) 
vervult hierbij een sleutelrol omdat dit de basis is voor 1KB, een automatische invoer en het 
maken van koppelingen tussen databases. 
Het invoeren van nieuwe keteninformatiesystemen in de dierhouderij vergt een volledige 
herinrichting van de infrastructuur, waarbij standaardisatie noodzakelijk is. Uit kosten- en 
tijdoverwegingen is het verstandiger om te beginnen met het koppelen en afstemmen van 
bestaande systemen, zoals aangegeven in de motie Waalkens-ter Veer. 
De druk op de sector neemt steeds toe, zodat de noodzaak en wil om te innoveren op dit vlak bij 
de verwerkende industrie groot is. De knelpunten welke een succesvolle en snelle invoering in de 
weg staan spitsen zich toe op de kosten van invoering, het beheer van het systeem en de 
transitieregie. Het primaire bedrijfsleven en de verwerkende industrie vinden dat de kostprijs van 
bestaande elektronische identificatiemiddelen te hoog is. De overheid moet de rol van regisseur 
vervullen bij de invoering van een centrale database en moet dit financieel stimuleren. De 
overheid trekt zich echter terug en legt haar prioriteiten bij uitvoering van wetgeving met 
betrekking tot monitoring van dierziektenen voedselveiligheid. De veehouders, en enkele schakels 
in de keten, zien de meerwaarde (nog) niet, maar willen wel dat de sector het voortouw neemt. 
Op dit moment lijkt het of iedereen op elkaar zit te wachten. 
Omdat er veel verschillende gebruikers van het informatienetwerk zullen zijn, met elk een eigen 
belang, is samenwerking van alle partijen (overheden, bedrijfsleven, veehouders en onderzoek) 
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een vereiste om tot een succesvolle en snelle invoering te komen, en om te voorkomen dat door 
ad-hoc initiatieven veel tijd en geld verloren gaat De doelstellingen moeten helder geformuleerd 
worden en er moet een uitvoerige systeemanalyse komen, die door alle partijen "gedragen" 
wordt. 
In de discussie wordt naar voren gebracht dat standaardisatie geen vereiste is en dat door de vrije 
economie er vanzelf wel een standaard naar voren komt Naar de mening van de auteurs leidt dit 
tot een ongewenste situatie omdat er de kans bestaat dat gedurende lange tijd systemen naast 
elkaar moeten functioneren. Dit kan leiden tot misverstanden, fouten, ongerief en hoge kosten. 
Het voorbeeld van de videorecorder werd in de discussie naar voren gebracht en de les die de 
elektronicafabrikanten daaruit geleerd hebben zou bij de realisatie van I&R ook gebruikt kunnen 
worden. Elektronicafabrikanten hebben namelijk wel afspraken gemaakt over compact-disk-
recorders en DVD-recorders alvorens de marktintroductie plaatsvond. 
4.2 Monitoringstechnieken (o.a. sensoren) 
Technisch is er op het gebied van monitoring al veel mogelijk. Het verkrijgen van volledige en 
betrouwbare gegevens die de veehouder op een efficiënte manier informeren is echter in veel 
gevallen nog de bottleneck. Bij bestaande systemen moet hier een verbeteringsslag gemaakt 
worden en bij nieuw te ontwikkelen systemen dient er veel aandacht te zijn voor de robuustheid 
van de systemen en sensoren en de kwaliteit en efficiëntie van de informatie die hiermee 
gegenereerd wordt moet hoog zijn. 
De meerwaarde van monitoringstechnieken moet vooral gezocht worden in relatie met een 
ketenbenadering. Als de motivatie alleen gezocht moet worden op het primaire 
veehouderijbedrijf kunnen financiële, wettelijke of arbeidskundige motieven de grondslag zijn 
voor de toepassing van deze systemen. Deze vormen over het algemeen een onvoldoende basis 
voor aanschaf. Daarnaast heeft ervaring de veehouders geleerd dat het verkrijgen van 
betrouwbare informatie uit monitoringssystemen niet een vanzelfsprekendheid is, waardoor zij 
uiterst terughoudend zijn bij een aanschafbeslissing. 
Er kan aanzienlijk meer meerwaarde verkregen worden bij een ketenbenadering. Hierdoor wordt 
het mogelijk de grotere meerwaarde, verkregen door productdifferentiatie, transparantie, 
effectieve calamiteiten bestrijding en vraaggestuurde productie te benutten als investeringsruimte. 
Er moeten afspraken gemaakt worden welke informatie via welke weg uitgewisseld moet worden. 
Tevens is van belang hoe de informatie gepresenteerd wordt, de user interface van de veehouder 
is van belang voor het verkrijgen van volledige, foudoze en actuele informatie en de 
consumenten interface bepaalt mede of deze bereid is deze informatie te gebruiken in de 
aanschafbeslissing van producten. 
Vraag is wie de initiator kan zijn die de keten in beweging kan zetten en kan regisseren naar de 
gewenste situatie. 
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4.3 Identificatie en Registratie 
Bij de I&R sessie, maar ook in de plenaire discussies en de overige sessies valt de onderliggende 
boodschap te beluisteren dat elektronische I&R onvermijdelijk is. Hoe eerder het wordt 
toegepast hoe beter dat voor de marktpositie op termijn en het imago van de sector is. Een ieder 
wil zo snel mogelijk beginnen (ook de primaire sector) maar de kosten lijken een onneembare 
hindernis. Het over de volledige breedte toepassen van I&R in een keten is noodzakelijk om de 
voordelen die I&R kan bieden te kunnen uitbuiten. Het vanuit de overheid verplicht opleggen 
van elektronische I&R lijkt op de korte termijn de concurrentiepositie van de, op dit moment al 
niet florissant functionerende, sector te verslechteren. Het door één van de organisaties uit de 
keten opleggen van een I&R verplichting lijkt een oplossing, maar deze stuit echter ook op 
verzet. 
De kostprijs van met name de transponders vormt een belangrijk aandachtspunt De discussie 
concentreert zich hier dusdanig op dat een ander punt, wat minstens even belangrijk is, dreigt 
onder te sneeuwen. De kwaliteit van de transponders, zoals terecht door een aantal deelnemers 
van de workshop wordt opgemerkt, is een minstens even belangrijk punt Deze kwaliteit geldt 
zowel voor de elektronische performance als voor de mechanische eigenschappen. Het belang 
van de kwaliteit wordt ingegeven door de wetenschap dat een inferieur product veel leed bij 
dieren kan veroorzaken en kan leiden tot hoge hermerk kosten, hoge arbeidskosten in verband 
met handmatige invoer van data en tot foute dataregistraties. 
De verwachtingen zijn voor wat betreft de toepassingsmogelijkheden van de elektronische 
merken hoog gespannen. En daardoor kunnen problemen met verlies en uidezing het draagvlak 
danig ondergraven. Uniciteit en standaardisatie van transponders en readers moeten een 
vanzelfsprekendheid zijn en daarom moeten regelgeving en testprocedures daar eenduidig over 
zijn. 
Een geleidelijke, bijvoorbeeld per sector, invoering van elektronische I&R is wenselijk omdat 
hierdoor het totale systeem getest en geoptimaliseerd kan worden zonder dat daar de gehele 
veehouderijsector problemen van ondervindt. Aangezien er met name in de eerste fase geen 
voordelen voor het primaire bedrijf aan het toepassen van I&R vastzitten zou er gedacht moeten 
worden aan stimulerende maatregelen die het toepassen van elektronische I&R bevorderen. 
Vraag is wie bereid en in staat is fondsen beschikbaar te stellen voor deze stimulerende 
maatregelen. 
De meeste voordelen van elektronische I&R in de keten treden pas op als de gehele sector het 
toepast. Als systemen naast elkaar moeten functioneren leidt dit alleen maar tot hogere kosten. 
Daarom is een kortstondige overgangsfase tussen de toepassing van bestaande I&R-middelen en 
elektronische I&R-technieken wenselijk. 
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4.4 Transponders (RFID-tags en sensoren) 
Het concept van "de metende transponder1" biedt vanuit technisch perspectief een schat aan 
nieuwe toepassingsmogelijkheden voor diermonitoring. De invoering van het "dierpaspoort" is 
daarvan een typisch voorbeeld. Metende transponders leveren langs automatische weg 
individuele, uniforme, objectieve en meer informatie op die ten behoeve van het on-farm 
management voor optimalisatie en het monitoren van dierwelzijn, evenals in de keten voor 
certificering bij tracking & tracing, en voor het vroegtijdig onderkennen van dierziekten gebruikt 
kan worden. Daartegenover staat echter dat de technologie nog verder moet rijpen met 
betrekking tot de sensortechnologie, de energievoorziening en de kostprijs, en dat de praktische 
toepassing nog nader onderzoek vergt in relatie tot de verwijdering bij slacht, de fysiologische 
proceskennis en de positionering van de tags. 
Alhoewel de metende transponders in onderzoek al langer gebruikt worden, wordt de 
technologie van de metende transponder en zelfs de bestaande gestandaardiseerde RFID-tag als 
duur ervaren. Bij de kleinere diersoorten zoals in de pluimveehouderij moet de metende 
transponder concurreren met andere contactloze meettechnieken voor diermonitoring, en heeft 
daar nog geen duidelijke meerwaarde. De veehouders kennen de mogelijkheden van de nieuwe 
technologie niet, en zien voor de toepassing daarvan ook geen meerwaarde. De maatschappelijke 
en sectorale acceptatie van "injectaten" blijft een zorgpunt. 
— - — — ^ ^ — — ~ — — — ^ — » * — — ^ M Zàmm i "Iedere kip een chip, maar met voor de 
^^Êmm—^m—mÊÊÊ^mr^^Ê^mÊmmÊ—ÊÊËmvmÊmimmÊi-r-jn^Dia boer zijn knip. . ." 
Er komt nieuwe regelgeving voor tracking & tracing binnen de EU, en er is een ISO-standaard in 
voorbereiding voor de metende transponder welke de technische aspecten, maar nog niet de 
toepassing en de data-infrastructuur beschrijft. Verder is duidelijk dat I&R gebaseerd zal worden 
op elektronische identificatie, en dat dit binnenkort breed binnen de Europese Unie ingevoerd zal 
worden. Omdat het concept van de "metende transponder" voort bouwt op de standaard RFID-
tag en kan aansluiten bij een zich nu ontwikkelende, open en gestandaardiseerde infrastructuur, 
Elektronische identificatie middelen (RFID-tags) met ingebouwde sensoren en dataopslag. 
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worden de kansen voor een succesvolle introductie van deze technologie in de toekomst groter. 
Het is niet ondenkbaar dat een brede toepassing over 10 jaar gemeengoed kan zijn. 
De metende transponder moet ingebed worden in een integraal gecertificeerd keten 
kwaliteitsgarantiesysteem, waarbinnen de standaard RFID-tag nu al een absoluut onmisbaar 
onderdeel vormt. De invoering kan het beste stapsgewijs verlopen, eerst moet het I&R systeem 
gebaseerd op standaard elektronische identificatie gerealiseerd worden, dan het koppelen van dit 
systeem aan bestaande monitoringssystemen en tot slot de toepassing van tags met geïntegreerde 
sensoren. 
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5 Conclusies en aanbevelingen 
In de inleiding is aangegeven dat de centrale en meest belangrijke vragen zijn: 
- Welke innovaties leveren daadwerkelijk meerwaarde op voor de veehouder en de keten? 
- Welk draagvlak is er bij de ketenspelers om een transitie te bewerkstellingen? 
- In welke richting moeten we gaan ontwikkelen, 
- en wat moeten we doen om een transitie daadwerkelijk succesvol te bewerkstelligen? 
Deze vragen zijn in de workshop op tafel gekomen aan de hand van een viertal thema's 
waarbinnen technologische innovaties een rol spelen (netwerken, monitoring, I&R en 
elektronische identificatie). De uitgebreide discussies hebben aangegeven dat dit inderdaad de 
belangrijkste vragen zijn. Aan de hand van de analyses is per thema gezocht naar antwoorden op 
deze vragen. Daaruit kunnen een aantal rode lijnen worden gehaald, en kan er worden 
aangegeven in welke richting diermonitoring zich zal moeten ontwikkelen en hoe dat 
georganiseerd kan worden. Per thema volgen nu de conclusies. 
5.1 Data- en informatiestromen (netwerken) 
Het hebben van uniforme en transparante keteninformatiesystemen is een voorwaarde om te 
komen tot "Ketengarantiesystemen" waarmee door veehouders en bedrijfsleven voldaan kan 
worden aan toekomstige regelgeving voor voedselveiligheid, diergezondheid en dierwelzijn. Om 
de efficiëntie te verhogen, de administratieve lastendruk te verlagen en de betrouwbaarheid te 
vergroten is het vergaand automatiseren van deze ketensystemen gewenst. De overheid krijgt 
daarmee ook nieuwe mogelijkheden voor monitoring en risico analyse voor dierziekten. Bij het 
bedrijfsleven is de wil er om te innoveren, maar de hoge kosten en het missen van een regisseur 
weerhouden spelers ervan om te starten. Veehouders zijn nog niet overtuigd van de meerwaarde. 
Alhoewel een herstructurering van de informatie infrastructuur gewenst is, kan een ontwikkeling 
beter stap voor stap. Invoering van elektronische identificatie is een vereiste, en koppeling van 
bestaande systemen, zoals de overheid dat nu al inzet, is een eerste stap. Er zal aandacht moeten 
zijn voor standaardisatie, en samenwerking tussen alle partijen is de sleutel om tot een snelle en 
succesvolle invoering te komen. 
5.2 Monitoringstechnieken (o.a. sensoren) 
Monitoringstechnieken in de veehouderij hebben vooral als management instrument meerwaarde 
in combinatie met een ketenbenadering. Transparantie is gewenst en er zullen nadere afspraken 
gemaakt moeten worden over welke gegevens en informatie moet worden vastgelegd en 
uitgewisseld. Het motto van centraal beschikbare informatie moet zijn: liever geen informatie dan 
onbetrouwbare informatie. Om dit te bewerkstelligen moet de techniek robuust en betrouwbaar 
zijn en de informatie verstrekking moet efficiënt zijn. Verder moet er een regisseur komen om dit 
te gaan coördineren, omdat zelfregulatie niet het gewenste effect zal bewerkstelligen. 
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5.3 Identificatie en Registratie 
Dieridentificatie met behulp van elektronische identificatie (EID) wordt door vele van de in de 
keten actieve schakels gezien als een startsein voor innovaties. Innovaties die vooral 
bedrijfsoverschrijdend (ketengericht) zijn. Er is daarom veel draagvlak voor elektronische I&R 
binnen alle geledingen van de keten. De eis en verwachting van I&R is dat het een duurzaam en 
betrouwbaar systeem is dat gedurende de gehele productie cyclus van het dier gebruikt, maar ook 
gekoppeld kan worden met informatiesystemen voor de verwerking in slachterijen en de retail. 
Om teleurstellingen te voorkomen moeten de eisen die aan I&R worden gesteld goed doordacht 
worden en de I&R materialen moeten grondig getest worden alvorens ze worden toegelaten. De 
verwachting bestaat dat er in verschillende segmenten van de keten voordelen uit I&R te behalen 
zijn, het is dan ook niet meer dan logisch dat de kosten voor I&R verdeeld worden over de keten. 
Het gebruik van een zichtbaar I&R merk heeft de voorkeur en een tweede niet elektronisch merk 
is noodzakelijk om bij verlies een dier te kunnen hermerken. Om een waterdicht I&R systeem te 
kunnen realiseren zal er aandacht moeten komen voor de vragen die er liggen ten aanzien van 
hobbydieren, import, transportmiddelen en menselijke contacten met dieren op de bedrijven. 
Omdat en hier nog een aantal witte vlekken zijn, liggen hier uitdagingen voor onderzoek en 
bedrijfsleven om deze gezamenlijk met de overheid op te pakken. 
5.4 Transponders (RFID-tags met ingebouwde sensoren) 
Het concept van de "metende transponder" bouwt voort op de elektronische identificatie die nu 
binnen de EU gebruikt gaat worden. De metende transponder biedt een scala aan mogelijkheden 
voor diermonitoring omdat zij langs automatische weg individuele en objectieve informatie kan 
leveren voor on-farm management, het monitoren van dierwelzijn, ketencertificering, en het 
vroegtijdig onderkennen van dierziekten bij de grotere diersoorten. De komende 5-10 jaar mag 
echter niet verwacht worden dat de metende transponder grootschalig zijn intrede zal doen 
omdat deze te duur is, technologisch nog niet rijp is, de maatschappelijke acceptatie laag is en niet 
geschikt is om ook de kleinere diersoorten (pluimvee) te monitoren. Wel worden initiatieven 
ondersteund om in internationaal verband reeds tot standaardisatie te komen om dit concept op 
korte termijn technisch en de introductie ervan op langere termijn mogelijk te maken. De 
overheid heeft vooral als doel, met behulp van monitoring (I&R), de mogelijkheid van het plegen 
van fraude verder te elimineren en efficiënt te kunnen ingrijpen bij calamiteiten (dierziektes). Op 
korte termijn moet monitoring zich daartoe richten op het gebruik van bestaande meetsystemen, 
zoals gebruikt in on-farm management systemen, in combinatie met elektronische I&R. 
5.5 Aanbevelingen 
Monitoring is een initiatief dat op het primaire bedrijf, maar vooral verder in de keten voordelen 
op kan leveren. De verdeling van de kosten van monitoring zou hierop afgestemd moeten 
worden. Regie en overleg met alle betrokken partijen zijn daarom nodig om tot een goede balans 
te komen. Ook is er overleg nodig om tot verantwoorde keuze te komen voor de inhoud van, en 
de eventuele koppeling tussen, de verschillende databases. 
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Aanbeveling I: Bestaande initiatieven van overheid, onderzoek en bedrijfsleven om te komen 
tot een transparant diermonitoringssysteem moeten versterkt worden, waarbij inhoud, informatie, 
verdeling van de kosten en implementatie centraal moeten staan. 
Elektronische dieridentificatie (RFID) wordt als een vanzelfsprekende nieuwe I&R techniek 
gezien door alle schakels van de keten. Het gebruik daarvan bij het uitvoeren van diergerichte 
observaties en of metingen wordt gezien als een noodzaak. De kwaliteit (elektronisch), 
duurzaamheid (mechanisch) en prijs van de oormerken wordt daarom als zeer belangrijk ervaren. 
Er moeten daarom onafhankelijke testgegevens beschikbaar komen van de RFID apparatuur. 
Aan de hand hiervan kan de keten bepalen welke apparatuur het best qua performance en prijs 
past bij een bepaalde diersoort en/of applicatie. 
Aanbeveling II : Initiatieven steunen om in internationaal verband uniformering en 
standaardisering te regelen en het toepasbaar maken van technologie te stimuleren. 
De keten heeft behoefte aan betrouwbare en objectieve informatie, die zonder extra inspanning 
verkregen wordt met behulp van geautomatiseerde data analyse al dan niet geïntegreerd met 
informatie van sensoren of on-farm monitoringssystemen. De overheid heeft behoefte aan 
informatie waarmee dierziekten in een vroegtijdig stadium gedetecteerd kunnen worden. 
Aanbeveling I I I : Initiatieven steunen voor de verbetering of ontwikkeling van 
monitoringstechnieken en systemen die betrouwbare en vertaalde informatie voor de keten 
genereren. 
Deze aanbevelingen vertonen een samenhang en daarom is het wenselijk om de verschillende 
initiatieven centraal te laten coördineren vanuit een "platform diermonitoring" onder leiding van 
LNV-WA. Dit platform, waarin alle spelers uit de dierlijke productieketen zijn 
vertegenwoordigd, kan dan activiteiten gaan sturen waarbij monitoring in de dierlijke 
productieketen en de toepassing van RFID centraal staan. Deze activiteiten moeten gericht zijn 
op het ontwikkelen van scenario's en standaarden, het harmoniseren en begeleiden van de 
invoering van I&R en het initiëren van innovaties ten behoeve van monitoring . De opzet van dit 
platform sluit aan bij de activiteiten binnen het bestaande LNV-programma (414) voor nieuwe 
veehouderijsystemen (Spoelstra, 2003). Binnen dit programma loopt een project "Monitoring 
Diergezondheid" onder leiding van de VWA samen met EC-LNV en WUR, waarin een eerste 
verkenning van scenario's is uitgevoerd (EC-LNV rapport 238, 2003). 
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Verklarende woordenlijst 
Bolus 
EC-LNV 
EID 
ERP 
GD 
I&R 
1KB 
Injectaat 
Transponder 
Metende transponder 
Oormerk 
RFID 
Sensor 
Tag 
UBN 
VWA 
Cilindervormig object (voorzien van een transponder) dat in de pens 
van een herkauwer wordt gebracht en dat zodanig zwaar is dat het 
daarin achterblijft 
Expertise Centrum van het Ministerie LNV 
Elektronische Identificatie 
Enterprise Resource Planning 
Gezondheidsdienst voor Dieren 
Identificatie en Registratie 
Integraal Keten Beheer 
Transponder in glas omhulsel die geïnjecteerd kan worden 
Elektronische component die geactiveerd wordt door een 
elektromagnetisch veld en die vervolgens de identificatiecode overzend 
met behulp van de energie die uit dit veld wordt gehaald 
Transponder die voorzien is van een sensor waarmee een bepaalde 
parameter zoals temperatuur, activiteit e.d., geregistreerd kan worden 
Geelkleurig label dat bestaat uit een of twee delen en wat met een 
verbindingspin door het oor is aangebracht aan het dier 
Radio Frequency IDentification 
Elektronisch waarnemingselement 
Zie oormerk 
Tracking and tracing 
Uniek BedrijfsNummer 
Voedsel Waren Autoriteit 
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Summary 
National and international authorities as well as social organizations ask producers of food to be 
open about their production way, often established in new legislation. Besides this, it is the task 
of the government to monitor animal health and welfare. New technologies are becoming 
available for tracking and tracing, internet, electronic identification, use of data, and monitoring. 
These developments will have an impact on the administrative work for the farmer. The extra in 
amount of labor and the financial investment in innovative technologies are in direct conflict 
with the economic profitability with all chain players. 
The project "animal monitoring" from the research program of the Dutch ministry of LNV 
"Advanced systems for a sustainable agro production" organized on September 23* 2003 a 
workshop about the possibilities of technological innovations for monitoring in animal 
production chains, seen from the social request for safe food and a healthy livestock. Cattle 
farmers and stakeholders from government, research and industry tried to answer the questions: 
1) which innovations have a surplus value, 2) in what direction should we develop, 3) what do we 
have to do for that, 4) and is the commitment for this with all stakeholders? In three introduction 
presentations the prospects for future animal monitoring were outlined from the viewpoint of 
the government, industry and research. Next, the 46 participants discussed, within four sessions, 
the topics information flows, data networks, monitoring technologies and sensors, animal 
identification and registration and electronic identification means such as transponders and 
measuring RFID tags. As a result of each of the four brainstorm sessions, five propositions were 
presented in a plenary session. 
The following topics were discussed in the brainstorm sessions: 
In animal production chains there is a demand for reliable and objective information (certified 
chain information systems) that can be obtained without extra effort with help form automated 
data analyses and if needed integrated with on-farm monitoring and sensor systems. He 
government needs information with which animal diseases and be detected and forecasted 
prematurely. To achieve this, standardized and transparent chain information systems should be 
developed and implemented stepwise. Automation, electronic identification and coupling of 
databases play a key role in this. 
Monitoring of individual and animal specific features on farm, but especially further throughout 
the chain, will have benefits, but only if he information can be coupled with the Unique Farm 
Number or the individual animal number and the administrative pressure can be lowered. 
Herewith, and amongst others, new possibilities for monitoring animal health will develop. 
Technology can be used to certify data. Consultation of all stakeholders involved, as well as the 
coordination of the latter, is needed to reach a good balance for the costs of monitoring within 
the food supply chain. Then also it will be possible to obtain a sound choice for the contents of, 
and the coupling structure between, databases. 
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The use of Radio Frequency Identification (RFID) for individual animal inspections is seen as a 
natural way of implementing identification and registration legislation (I&R), throughout the 
whole animal production chain. Therefore, the support for electronic I&R is large, under the 
condition that the technology is sustainable and reliable and can be used during the complete life 
cycle of production animals. The quality (electronic), durability (mechanic) and price of air tags is 
therefore of great importance. Their application can give profits in all segments of the production 
chain, so the costs can be spread equitably among all chain players. For the RFID equipment, 
objective test results should become available, so all chain players make a sound choice 
(performance/price) from all available equipment for their specific application. There is a will at 
all stakeholder to collaborate on this, but the bottleneck is the lack of a director of this transition. 
The use of sensors in combination with electronic identification is an interesting possibility. The 
measuring transponder delivers individual and objective information for on-farm management, 
monitoring of animal welfare, certification of chains, early detection of outbreaks of animal 
diseases with the larger species. The physical integration of sensors with RFID tags (every animal 
besides its ear tag a sensor) seems at the moment a non-reachable goal. On a short notice there 
are good alternatives for this, even for the smaller species like poultry. 
After analyses the following recommendations were made. 
Recommendation 1: Existing initiatives from governments, industries and research to make 
animal monitoring more transparent should be strengthened, in which content, information and 
the equity of implementation costs should be a key issue. 
Recommendation 2: Initiatives to reach an international standard and to support the 
implementation of new technologies should be strengthened. 
Recommendation 3: Initiatives to enhance or to develop new monitoring technologies or systems 
that can lead to reliable and translated information in the chain should be supported. 
It is advisable to have all these activities coordinated by a "steering committee animal 
monitoring" under control of the LNV-VAA. This committee, in with all stakeholders from 
animal production chains reside, can direct all activities dedicated towards the development of 
scenarios, standards, harmonizing and supporting the implementation of I&R and initiating 
innovations for animal monitoring. The forming of this committee is allied with the LNV-
program 414 for new cattle production systems and the project "monitoring of animal health" 
under direction of VWA in collaboration with EC-LNV and WUR. 
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Bijlage 1 Dagprogramma 
8 . 3 0 - 9.00: Ontvangst 
Ontvangst van de deelnemers met koffie 
9.0Q- 9.15: Opening 
Opening en introductie door dt.it. C E . van 't Klooster, directeur Business Unit IMAG 
9 .15- 9.30: Overheid 
'Meten is weten, de rol en verantwoordelijkheid van de overheid daarbij'. LNV-beleid 
monitoring en I&R, toekomstige wet- en regelgeving door ir. SJ. Beukema, Ministerie van 
LNV - directie W A , 's Gravenhage 
9 . 3 0 - 9.45: Onderzoek 
Diermonitoring, toekomstige ontwikkelingen binnen het onderzoek (o.a. sensoren, tracking 
& tracing) door prof. dr. ir. D. Berckmans, KU-Leuven - Laboratorium voor agrarische 
bouwkunde 
9.45 -10.00: Bedrijfsleven 
Diermonitoring, wensen en eisen van de verwerkende industrie (o.a. RFID-technologie) 
door ir. S. Hermans, Dumeco-Breeding, Boxtel 
10.00 -10.15: Introductie ochtendsessies 
Uideg opzet brainstorm en discussies, presentatie onderwerpen groep 1 en 2 
door dr. ir. J.W.G.M. Swinkels 
10.15 -11.45: Brainstorm 1 & 2 
1: Data en informatiestromen (netwerken) 
dr.ir. A. Kuipers en ir. J. Balendonck 
2: Monitoringstechniek en (o.a. sensoren) 
prof, dr. ir. D. Berckmans en ir. A.H. Ipema 
11.45 -12.30: Discussie over brainstorm 1 & 2 
Plenaire terugkoppeling van de brainstorm in groep 1 en 2 door dr.ir. J.W.G.M. Swinkels 
12.30 -13.30: Lunch 
13.30-13.45: Introductie middagsessies 
Uideg middagprogramma, presentatie onderwerpen groep 3 en 4, indeling in groepen 
door dr. ir. J.W.G. Swinkels 
13.45 - 15.30: Brainstorm 3 & 4 
3: Identificatie en Registratie 
dr.ir. C E . van 't Klooster en ing. P.H. 
Hogewerf 
4: Transponders (RFID-tags + sensoren) 
ir. T. Balendonck en dr. W.G.P. Schouten 
15.30 - 16.15: Discussie;_o^ver brainstorm 3 & 4 
Plenaire terugkoppeling van de brainstorm in groep 3 en 4 door dr.ir. J.W.G.M. Swinkels 
16.15 -17.00: Sluiting 
Sluiting door dr.ir. C.E. van 't Klooster met aansluitend een borrel 
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Bijlage 2 Deelnemerslijst 
nr. bedrijfsnaam 
1 ASG Praktijkonderzoek 
2 ASG Praktijkonderzoek 
3 ASG Praktijkonderzoek 
4 ASG Praktijkonderzoek 
5 Agrotechnology and Food 
6 Chainfood Chain Quality Intelligence 
7 Dumeco breeding 
8 Fusion Electronics 
9 Gezondheidsdienst voor Dieren 
10 Gezondheidsdienst voor Dieren 
11 Gezondheidsdienst voor Dieren 
12 Hut BV Metals& Plastics supplements 
13 Hut BV Metals& Plastics supplements 
14 Hut BV Metals& Plastics si 
15 I & R b u r e a u L N V 
16 I & R b u r e a u L N V 
17 Agrotechnology and Food 
18 Agrotechnology and Food 
19 Agrotechnology and Food 
20 Agrotechnology and Food 
21 Agrotechnology and Food 
22 Agrotechnology and Food 
23 Agrotechnology and Food 
24 Agrotechnology and Food 
25 Insentec 
ipplements 
26 Laboratory for agricultural buildings, 
KU Leuven 
27 Landbouwkundige en toegepaste 
Biologische wetenschappen, 
28 MCS Nederland 
29 Ministerie van L N V - W A 
30 Ministerie van L N V - W A 
31 Ministerie van L N V - W A 
32 NedapAgriBV 
33 NedapAgriBV 
34 NedapAgriBV 
35 N I Z O food research 
deelnemer 
P.H.I. Goethals 
H.C. Holster 
C. de Koning 
H. Stormink 
J.W.G.M. Swinkels 
J. Zandbergen 
S. Hermans 
T. Kromwijk 
J. Braamskamp 
F.C.M. Jansen 
A. tenVergert 
J. Schweers 
H .Hut 
B. Kirstgen 
T. de Boer 
H. van der Velde 
P.H. Hogewerf 
W.G.P. Schouten 
A.C. Smits : 
A.H. Ipema 
G.H. Kroeze : 
C E . van 't Klooster 
M.A. Bruins 
J. Balendonck 1 
A. van Leeuwen 
D. Berckmans 
E. Vranken 
KU Leuven 
36 NRS BV, Veehouderijproducten 
H.J.C.M. van den Bijgaart 1 
R.C.A. Soons 1 
S.J. Beukema 
P. Bonnier 1 
E. Postma 
L. Rosenschoon 
B. Verstege 1 
A. Tüdös 
D. Koorn 1 
sessie 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
-
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
voorkeur 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
-
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
-
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nr. bedrijfsnaam 
37 Nutreco 
38 PBSensortechnology & consultancy 
39 Produktschap Zuivel 
40 Proefaccomodatie 'de Ossekampen' 
41 SAC Senior 
42 Stichting Agro Management Tools 
43 Texas Instruments Holland B.V.; RFID 
systems 
44 Veehouder 
45 Veehouder 
46 Veehouder 
deelnemer 
J. Eissen 
P. Borsboom 
W. Koops 
F.H. Ettema 
H. Schippers 
A. Kuipers 
J. Bolscher 
W. Gerritsen 
A. Heijnk 
H. Makkink 
sessie 
2 
2 
2 
2 
voorkeur 
3 
3 
-
3 
3 
3 
3 
4 
4 
-
4 
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Bijlage 3 Motie Waalkens/Ter Veer 
(Integrale weergave van correspondentie van het parlement. 
Bron: http://\v\\^v.iTiinlnv.nl/iiifomart/parlernnt/2002/par02359.htm) 
W A . 2002/3343, datum 18-11-2002 
Onderwerp: Motie Waalkens/Ter Veer, Periodiek bedrijfsbezoek, Netwerk van toezicht 
TRC 2002/9720 doorkiesnummer 
Geachte Voorzitter, 
Bij motie Waalkens/Ter Veer (Kamerstukken II, 1999-2000, 27400, XTV, nr. 23) werd verzocht 
om de instelling van een centraal meldpunt van alle veterinaire handelingen, waaronder 
medicijnverstrekkingen aan landbouwhuisdieren, onder te brengen bij (thans) de Voedsel- en 
Warenautoriteit (VWA). 
De motie heeft als achtergrond de zogenaamde 'Slijtersproblematiek' en strekt ertoe het 
overheidsinzicht in - voor de voedselveiligheid en diergezondheid relevante - trends en 
ontwikkelingen op veehouderijen te vergroten. Aldus zou sneller ingegrepen kunnen worden bij 
potentiële gevaren voor de volks- of diergezondheid. 
Datum: 18-11-2002 
Kenmerk: W A . 2002/3343 
Mijn ambtsvoorganger heeft reeds eerder aangegeven dat de gedachte achter de motie hem 
aansprak. Die opvatting deel ik. Zo interpreteer ik immers de motie als een oproep tot 
versterking van het (overheids)inzicht vanuit een meer integraal perspectief. Eerder heb ik er 
echter ook op gewezen dat het verder uitwerken van het concept van een centraal meldpunt 
uiteraard afhankelijk is van adequate afstemming met andere systemen en dat het noodzakelijk is 
de logistieke en technische aspecten te regelen (Kamerstukken II, 2001-2002, 28000 XTV, nr. 22). 
Tevens moet rekening worden gehouden met het streven naar vermindering van de 
administratieve lastendruk en het feit dat de kosten nadrukkelijk in balans moeten zijn met de 
baten. 
Voedselveiligheid en diergezondheid zijn terreinen waarvoor primair het bedrijfsleven 
verantwoordelijk is. De overheid is verantwoordelijk voor het stelsel, met name de vaststelling 
van de normen, de randvoorwaarden en het toezicht daarop. Daartoe dient zij te beschikken over 
adequate, actuele informatie. Voedselveiligheid en (in mindere mate) diergezondheid zijn ook 
terreinen waarbij risico's in de gehele keten kunnen ontstaan. Inzicht in die risico's - en dus de 
verzameling van informatie daarover - vereist dan ook een scherp beeld van de vraag waar zich 
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bepaalde risico's in de keten kunnen voordoen en dus ook van de vraag waar ze het beste kunnen 
worden gemeten. 
Tegen de geschetste achtergronden kies ik met betrekking tot de uitvoering van de motie voor 
een gerichte aanpak: alleen verzamelen van die informatie die op basis van risico-analyses nodig 
is. Dat kan zijn informatie die opgeslagen is of verzameld wordt op de boerderij, de informatie 
die ligt opgeslagen of wordt verzameld op het slachthuis of elders in de keten. Zoveel mogelijk 
dient gebruik gemaakt te worden van gegevens die al aanwezig zijn of via bestaande systemen 
worden verzameld. Waar noodzakelijkerwijs nieuwe gegevens moeten worden verzameld, zal 
deze gegevensverzameling zo mogelijk ook voor meerdere doeleinden moeten (kunnen) worden 
gebruikt. 
Concreet zal ik langs de volgende lijnen de motie uitvoeren: 
verhoging van het inzicht in de risico's voor de voedselveiligheid bij veehouderij-bedrijven door 
periodiek de bedrijven te laten bezoeken door een daartoe gekwalificeerde dierenarts. Vooralsnog 
wordt gefocused op de varkens- en rundersector; de VWA zal worden verzocht voorstellen te 
ontwikkelen waarbij: 
samen met het bedrijfsleven een systeem wordt opgezet waarin in ieder geval de gegevens uit 
deze periodieke bedrijfsbezoeken zullen worden opgeslagen. De VWA zal worden verzocht deze 
gegevens te analyseren en op basis daarvan beleidsmatig relevante trends kenbaar te maken; 
verdere uitwerking en invulling wordt gegeven aan de monitoring van gevaren in de (rest van de) 
keten en te bezien of en onder welke condities gegevens uit bestaande of voorziene 
informatieverzamelende systemen zouden moeten worden opgenomen in de bedoelde database; 
ik ben voornemens invulling te geven aan de mogelijkheid die begin dit jaar in de Gezondheids-
en welzijnswet voor dieren is opgenomen tot het melden van verschijnselen waarvan kan worden 
verwacht dat deze een nadelig gevolg kunnen hebben voor de voedselveiligheid dan wel 
diergezondheid; in dat kader zal de VWA worden verzocht om op basis van een risicoanalyse te 
onderzoeken welke verschijnselen dat zijn en mij daarover te adviseren. 
A d l . 
De huidige informatieverzamelende systemen over dieren en dierlijke producten hebben 
verschillende doelen. Uit een door het Expertise Centrum-LNV (EC-LNV) in 2000 uitgevoerde 
inventarisatie van informatieverzamelende systemen komt een zeer divers beeld naar voren. Het 
EC-LNV maakt daarin een onderscheid tussen monitoringssystemen (min of meer continue 
systemen waarbinnen gegevens worden verzameld ter evaluatie van risicobeheersing), 
controlesystemen (controles en keuringen), zorg- en borgsystemen (brede, overkoepelende 
systemen waarin gegevensverzameling en risicobeheersing via adequate bedrijfsvoering centraal 
staat) en ten slotte surveillancesystemen (systemen waarbinnen informatie wordt verzameld om 
inzicht te krijgen in de trend of het niveau). Bij deze datasystemen fungeert, al naar gelang de 
verdeling van verantwoordelijkheden, de (rijks)overheid als opdrachtgever, dan wel het 
(georganiseerde) bedrijfsleven. 
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Deze systemen leveren afzonderlijk weinig informatie op om een voor de overheid bruikbaar 
(totaal)inzicht in veehouderijen als zodanig te verkrijgen. Een goed inzicht in het (risico)profiel 
van veehouderijsectoren is wenselijk vanuit de verantwoordelijkheid van de overheid voor 
gezondheid van de dierhouderij en de voedselveiligheid in Nederland. 
Daarnaast kan een goed inzicht in het risicoprofiel van een veehouderij op termijn een belangrijk 
informatiebron vormen voor keurings- en controleinstellingen die producten van die bedrijven 
moeten keuren of controleren en natuurlijk voor het bedrijf zelf. 
Vanuit de noties dat, ten eerste, veehouderijen en de bedrijfsvoering daarvan in belang-rijke mate 
bepalend zijn voor de risico's voor voedselveiligheid en diergezondheid en dat, ten tweede, een 
goed inzicht daarin voor de overheid van belang is, zal een periodiek bedrijfsbezoek verplicht 
worden gesteld. Centrale invalshoek voor dat bedrijfsbezoek zal de beoordeling van de risico's 
van dat bedrijf voor voedselveiligheid en diergezondheid zijn. Door het LEI is een lijst van 
indicatoren opgesteld aan de hand waarvan dat inzicht kan worden verkregen. 
Deze lijst wordt nu bestudeerd door het EC-LNV, dat mij nog dit jaar zal informeren omtrent de 
bruikbaarheid daarvan. Uiteindelijk zal ik, op basis van het advies van de VWA - tot stand 
gekomen in overleg met anderen dan het EC-LNV -, besluiten welke gegevens van een bedrijf in 
ieder geval vastgelegd moeten worden. 
Het periodieke bedrijfsbezoek en de beoordeling van de risicostatus zal moeten geschieden door 
daartoe gekwalificeerde personen. In dat verband zal aansluiting worden gezocht bij het reeds 
lopende traject van de Stichting Veterinair Kwaliteitsorgaan (Stichting VKO). Deze stichting, die 
is opgericht door het bedrijfsleven (LTO, KNMvD), ontwikkelt modules op basis waarvan 
kennis en kunde van gespecialiseerde dierenartsen op peil wordt gehouden. LNV adviseert het 
bestuur van de stichting. Het VKO 'erkent' op private basis de deelnemende dierenartsen. Het is 
mijn voornemen het periodiek bedrij fs-bezoek uitsluitend te doen plaatsvinden door bedoelde 
dierenartsen. Zij zullen eens per kwartaal een bedrijfsbezoek moeten afleggen en de gegevens 
vasdeggen ten behoeve van de overheid. Hierin zit ook de meerwaarde ten opzichte van de goede 
initiatieven die reeds in de varkens- en rundersector lopen (zoals KKM en 1KB), waar periodieke 
bedrij fscontroles al gemeengoed zijn. 
De geschetste lijn voor het monitoringssysteem past in het kader van het netwerk van toezicht, 
zoals bedoeld in de Europese Richtlijn 64/432/EEG. De Europese Commissie gaat een evaluatie 
van het netwerk van toezicht uitvoeren. 
Ad 2. 
Gegevens die van belang kunnen zijn voor de beoordeling van ontwikkelingen in de 
risicoprofielen van verschillende sectoren, zowel voor diergezondheids- als voedsel-
veiligheidaspecten, liggen op verschillende plaatsen opgeslagen. 
Door het bedrijfsleven worden gegevens van primaire bedrijven op verschillende plaatsen 
vastgelegd, zoals bij KKM, 1KB, GD, terwijl door de R W gegevens worden verzameld op de 
slachthuizen. Het EC-LNV zal in haar bovengenoemde rapport aangeven welke gegevens reeds 
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ergens vastgelegd worden en welke informatie in feite nog extra moet worden verzameld om 
ontwikkelingen in de risicoprofielen van verschillende sectoren zichtbaar te kunnen maken. Lang 
niet alle gegevens die ergens worden opgeslagen zullen in dit kader nodig zijn. 
Technisch is het mogelijk om alle gegevens in een publieke database, in een private database of 
een tussenvorm daarvan vast te leggen. 
Ik acht het van groot belang dat er, samen met het bedrijfsleven, een databestand wordt 
opgebouwd tegen zo gering mogelijke kosten, waarbij een maximum aan informatie beschikbaar 
komt. De uiteindelijke analyse van die gegevens en de advisering over ontwikkelingen in de 
risicoprofielen zal door de VWA gebeuren in haar rol van onafhankelijke autoriteit 
Ad 3. 
Het signaleren van trends en het opbouwen van risicoprofielen van veehouderijbedrijven laten 
uiteraard onverlet de noodzaak om snel en adequaat te kunnen optreden tegen plotseling 
opkomende gevaren voor de voedselveiligheid of diergezondheid. Met betrekking tot de 
besmettelijke dierziekten is daarin voorzien via de meldingsplicht uit artikel 19 van de 
Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (GWWD). 
Sinds begin dit jaar voorziet de GWWD ook in de mogelijkheid bij ministeriële regeling mensen 
te verplichten verschijnselen of feiten te melden die een nadelig gevolg kunnen hebben op de 
voedselveiligheid dan wel diergezondheid. Welke verschijnselen een teken kunnen zijn van een 
dergelijk gevaar is nu nog niet aan te geven. Ik zal de VWA verzoeken op basis van een 
risicoanalyse mij te adviseren omtrent de verschijnselen waarover deze meldingsplicht zich zal 
kunnen gaan uitstrekken. 
Ten slotte 
Omdat de totale kosten afhankelijk zijn van zowel het gekozen model van dataverzameling als de 
opzet en het beheer van de databanken, zal met het bedrijfsleven overlegd worden over de 
financiële kant van de zaak. 
De uitwerking van de bovengeschetste lijnen zal nog veel onderzoek en overleg vergen. Vooral 
voor belangrijke onderdelen, zoals opzet van het databestand en de beheersvorm, is overleg met 
het bedrijfsleven nodig, teneinde er voor te zorgen dat, met inachtneming van de 
randvoorwaarden voor dit project, er een solide systeem komt 
Ik acht het noodzakelijk dat het geheel consistent, doelmatig en kosteneffectief wordt opgezet 
Dit laatste zowel voor de burgers als voor de overheid. 
De uitwerking van de bovengeschetste lijnen zal naar verwachting leiden tot nieuwe wet- en 
regelgeving. Het nieuwe systeem zal pas zijn beslag krijgen na zorgvuldige voorbereiding van het 
traject van beleid en regelgeving. Met deze voorbereiding zaL naar de huidige inzichten, zeker een 
jaar gemoeid zijn. 
De minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, 
dr. C.P. Veerman 
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Bijlage 4 Stellingen ter voorbereiding op de workshop 
1 Alle verzamelde informatie op het primaire bedrijf moet beschikbaar zijn voor toeleverende 
en afnemende bedrijven en de overheid. 
2 Meer informatie leidt tot vereenvoudigde bedrijfsvoering en een hoger bedrijfsresultaat. 
3 Meer informatie leidt alleen maar tot een overspannen bedrijfsadministratie. 
4 Over 20 jaar is de informatiestroom van/naar het primaire bedrijf geïntegreerd bij de grote 
ketenspelers en heeft de boer geen keuze meer. 
5 RFID-tags zullen verder worden geoptimaliseerd en zullen over 20 jaar een volwaardig 
onderdeel zijn van tracking & tracing in dierlijke productieketens. 
6 Administratieve bedrijfsprocessen zijn volledig geautomatiseerd en voor alle systemen goed 
toegankelijk. 
7 Een geïntegreerd centraal informatie-systeem dat diverse bestanden aan elkaar koppelt is een 
tussenoplossing. 
8 Verregaande standaardisatie van software is een must om tracking & tracing op betaalbare 
wijze in de keten in te voeren. 
9 Privacy hoeft geen belemmering te zijn om een geïntegreerd informatienetwerk tot stand te 
brengen. 
10 De overheid stelt de regels, het bedrijfsleven is verantwoordelijk voor de technologie. 
11 Over twintig jaar is de boerderij een "Big Brother House", en kan de consument zijn 
karbonaatje zien opgroeien. 
12 Transparante keteninformatie systemen hebben meerwaarde voor de boer. 
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